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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkimustilanne 
 
Tässä tutkielmassa tar-
kastellaan sitä, miten Kuri-
kan (kartta 1) Miedonky-
lässä sijaitsevan Kiskon 
talon tilarakenne muuttui 
1890-luvulta 1930-luvulle. 
Tarkoituksena on selvit-
tää, missä toimituksissa 
maanjaotus muuttui, 
kuinka uudet tilat sijoittui-
vat Kiskon alueen sisällä, 
minkä kokoisia ne olivat ja 
millainen tausta uusien ti-
lojen osituttajilla oli. 
 
Kurikan tilarakennetta ja 
sen muuttumista on tätä 
ennen tutkinut Osmo 
Rinta-Tassi Kurikan histo-
rian ensimmäisessä ja toisessa osassa. Hän on käsitellyt teoksissaan isonjaon ja 
sen täydennyksen toimittamista Kurikassa sekä vanhojen kantatilojen pirstoutu-
mista pientiloiksi. Rinta-Tassin tutkimukset luovat kontekstin, jonka pohjalta voin 
tarkastella tutkielmassani yhden tilan, Kiskon, osittamista 1890-luvulta 1930-lu-
vulle saakka.  
 
Osittamista Itä-Suomessa on tutkinut Heikki Kupiainen väitöskirjassaan Savotta-
Suomen synty, kukoistus ja hajoaminen. Kupiainen tarkastelee tutkimuksessaan 
talonpoikaisen maanomistuksen ja yhtiöiden maanomistuksen muutosta ja tilara-
kenteen kehittymistä Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa 1800-
luvun puolestavälistä aina 1900-luvun loppuun saakka.  
         
                  
        
     
     
           
         
        
       
      
    
         
       
Kartta 1. Kurikan sijainti tutkimusajanjakson Suo-
messa. Piirtänyt Maanmittaushallituksen (1935) ti-
lastokartan pohjalta Atte Honkaniemi. 
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Jorma Tolvi on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Agraarikylistä kulttuuriympäris-
töksi: Lammaistenlahden kulttuurimaiseman kantatilat, talonhaltijat ja ympäristö 
1750-luvulta 1980-luvulle kolmen Kokemäenjoen varrella sijaitsevan kylän tilara-
kennetta, kantatilojen kokonais- ja viljelysalaa 1750-luvulta 1980-luvulle. Hän kä-
sittelee myös alueen torppien, maankäytön ja rakennuskannan kehittymistä.  
 
 Maanjakoa koskevasta lainsäädännöstä on kirjoittanut Kyösti Haataja, jonka te-
oksia Jakolainsäädäntö ja Maanjaot ja talojärjestelmä hyödynnän tutkielmassani, 
kun tarkastelen ositusten oikeudellisia edellytyksiä. Osittamisen historiaa on kä-
sitelty Maanmittaushallituksen ja Maanmittauslaitoksen historiateoksissa, vii-
meksi Mikko Huhtamiehen Maan mitassa. 
 
Vaikka Kurikan tilanositusta ja tilarakenteen muutosta on tutkittu kattavasti, tut-
kielmani on tarpeen. Se täsmentää olemassa olevaa käsitystä Kurikan tilaraken-
teesta ja sen muutoksesta yhdellä tilalla. Samalla voidaan havaita, miten Kurikan 
tilanosituksen ja tilarakenteen yleiset linjat pätevät Kiskon alueella. 
 
1.2 Tutkimustehtävä 
 
Tutkielmassa vastataan kysymyksiin, millaisissa maanjakotoimituksissa Kiskon 
alueen maanjaotus muuttui, miten maanjakotoimitusten määrä muuttui ajan 
oloon ja missä osissa Kiskoa osittamisia tapahtui. Lisäksi tutkimuksessa tarkas-
tellaan sitä, kuinka suuria erotetut tilat olivat. Selvitän myös, mikä oli uusien tilojen 
osituttajien tausta: olivatko he tilatonta väkeä vai tilallisia? Edelleen käsittelen 
mahdollisuuksien mukaan yleisesti sitä, miksi tilojen osituttajat mahdollisesti 
hankkivat tiloja ja mikä saattoi vaikuttaa valittaessa tilan sijaintia.  
 
Tutkimusalueena Kisko on verrattain suppea. Tutkimusajanjakson aikana alu-
eelta ehdittiin rekisteröidä kaikkiaan 31 toimitusta, joista muodostuu riittävä läh-
depohja tutkimukselle. Kiskon alue ei myöskään ollut syrjäinen ja etäällä kehityk-
sestä, vaan siellä tehdyissä toimituksissa näkyivät yhteiskunnalliset muutokset.  
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Olen rajannut tutkimusajanjakson 1890-luvulta 1930-luvulle. Tutkimus on luonte-
vaa aloittaa ajasta, jolloin Kiskon tilaa ei ollut vielä ositettu maanjakotoimituk-
sessa. Ensimmäinen halkominen alkoi 1890-luvulla ja valmistui seuraavalla vuo-
sikymmenellä. Päätän aikarajauksen 1930-luvun loppuun, käytännössä vuoteen 
1937, jolloin viimeinen Kiskon alueen toimitus ennen talvisotaa rekisteröitiin. So-
tien seurausten takia asutuslainsäädäntö muuttui, mikä vaikutti tilarakenteen 
muuttumiseen aina 1960-luvulle asti (Huhtamies 2008, 405–407, 411–423). Mi-
ten uudet asutuslait vaikuttivat Kiskon alueella, jää myöhemmän tutkimuksen sel-
vitettäväksi.  
 
1.3 Lähteet ja menetelmät 
 
Tutkielmani perustuu keskeisesti toimitusasiakirjoihin ja -karttoihin, jotka ovat 
vuodesta 2005 lähtien olleet säilytteillä Maanmittauslaitoksen arkistokes-
kusksessa Jyväskylässä aiempien säilytyspaikkojen, entisten läänien pääkau-
punkien, asemesta (Pelkonen 2016, 27). Tässä suhteessa maantieteellisiä kar-
toituksia ja maanmittaustoimituksia tekevänä organisaationa Maanmittauslaitos 
on poikkeuksellisessa asemassa, koska se säilyttää itse tuottamansa ja julkaise-
mansa kartta-aineiston eikä luovuta sitä esimerkiksi Kansallisarkistoon (Rosberg 
& Orrman 1994, 272). Koska tarkastelen tutkielmassani Kiskon alueen tilaraken-
teen muutosta, toimitusasiakirjat ovat välttämättömiä lähteitä. Maanmittausarkis-
tojen – tässä tapauksessa Vaasan maanmittauskonttorin arkiston – avulla voi-
daan näet seurata tietyn alueen tilanmuodostuksen kehittymistä, koska arkis-
tossa on pienimpienkin toimitusten asiakirjat (Saarenheimo 1994, 212).  
 
Toimitusasiakirjoihin ja -karttoihin voi liittyä joitakin lähdekriittisiä ongelmia. Ha-
vaintojeni mukaan toimituskartoissa rajamerkin numero tai rajamitta on voitu mer-
kitä väärin. Myös ulkokyläntilukset on voitu osoittaa eri ilmansuuntaan kotipals-
tasta kuin todellisuudessa on. Virheellinen tieto voi toistua toimituskartasta toi-
seen, jos kartta on kopioitu vanhasta eikä paikalla ole tehty uutta mittausta.  Myös 
paikan- ja henkilönnimissä voi olla virheitä esimerkiksi niin, että samaa henkilöä 
voidaan puhutella asiakirjassa eri nimillä. Tämän tutkielman kannalta luetellut on-
gelmat eivät ole kovin merkittäviä, koska esimerkiksi rajamerkin numero ei ole 
olennainen tieto tutkielmassani. Toimitusasiakirjojen epäselvyydet ja virheet ovat 
selvitettävissä vertailemalla asiakirjoja muihin lähteisiin. 
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Joinkin kohdin – esimerkiksi tutkiessani tilojen osituttajien taustoja – käytän tutki-
muksessani myös henkikirjoja. Henkikirjoihin merkittiin henkirahan – eräänlaisen 
veron – maksajat. Henkirahaa eivät maksaneet kaikki, vaan siitä oli vapautettu 
vuodesta 1865 lähtien muiden muassa alle 16-vuotiaat ja yli 63-vuotiaat maata 
viljelemättömät henkilöt. Myös kerjäläiset, köyhät ja vaivaiset välttyivät maksa-
masta henkirahaa. (Happonen 2004, 86.) 
 
Henkikirjat laadittiin vuodesta 1869 seurakunnittain. Niiden sisällys ryhmiteltiin 
kylien ja talojen mukaan. Talojen sisälle oli järjestelty ruokakunnat, joiden pää-
miehestä mainittiin, oliko hän vuokralainen vai talonomistaja. Henkikirjassa mai-
nittiin myös hänen ammattinsa. (Happonen 2004, 88, 90.) Niinpä henkikirjasta 
käy ilmi myös talon mailla asuneet torpparit, mäkitupalaiset, itselliset ja käsityö-
läiset. 
 
Kun henkikirjoja käytetään tutkimuksen lähteenä, on huomattava, että niissä on 
puutteita. Ne johtuivat muun muassa kirjaamisviranomaisten menettelyistä ja vir-
heistä (Orrman 1980; Satokangas 2007). Tässä tutkimuksessa olen havainnut 
muun muassa, että toimitusasiakirjoissa tilan osituttaja on mainittu torppariksi, 
mutta henkikirjassa sama henkilö on merkitty mäkitupalaiseksi. Myös nimissä on 
horjuvuutta.  
 
Käytän tutkielmassani sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista metodia. Kvantitatii-
visen eli määrällisen menetelmän avulla selvitän tilojen määrän kehittymistä, tila-
koon muuttumista ja sitä, millaiset taustat tilojen osituttajilla on. Kysymyksiin vas-
taaminen edellyttää siis lukumäärien ja prosenttiosuuksien selvittämistä. Määräl-
listä metodia käyttämällä pystyn kuvaamaan kulloinkin olemassa ollutta tilannetta 
ja ilmiöissä tapahtuneita muutoksia. (Heikkilä 2014, 15.) Olen koonnut tutkimuk-
sessani käytettävän tilastoaineiston poimimalla tarvittavat luvut toimitusasiakir-
joista. Lisäksi käytettävissäni on ollut tutkimuskirjallisuudessa julkaistuja tilastoja. 
 
Kvantitatiivisen metodin avulla ei yleensä pystytä selvittämään riittävästi ilmiöiden 
syitä (ibidem). Niinpä tutkielmassa käytetään myös kvalitatiivista eli laadullista 
menetelmää. Sen avulla pyrin tavoittamaan osituttajien mahdollisen näkökulman, 
sijoittamaan sen yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä ja antamaan siitä historiallisesti 
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yksityiskohtaisen ja tarkan käsityksen. Tavoitteenani on ymmärtää menneisyy-
den toimijoiden toimintaa ja päätöksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 16, 18.) 
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2 PAIKALLISET OLOSUHTEET JA OSITUSLAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS 
 
2.1 Luonnonolosuhteet Kurikassa 
 
Monen muun eteläpohjalaisen pitäjän tavoin Kurikankin maisemaa hallitsee joki. 
Kurikkaa ja siihen kuuluvaa Miedonkylää halkoo etelä–pohjoissuunnassa Kyrön-
joki, johon vanha Kiskon tila rajoittui idässä (kartta 2). Kurikassa Kyrönjokeen yh-
tyy Jalasjoki eli Luovanjoki, jonka lisäksi Kyrönjoki saa vesiä lukuisista pienem-
mistä virtavesistä eli luomista. Miedonkylän läpi joen länsipuolella virtaavat Lohi-
luoma, Kyttäluoma, Häjyluoma, Paloluoma ja Kariluoma. Kolme jälkimmäistä las-
kevat Kiskon alueen poikki. Järviä Kurikassa on joitakin, mutta ne ovat pieniä ja 
Kartta 2. Kurikka vuonna 1920. RINTA-TASSIN (2003, 22) pohjalta piirtänyt Atte Honkaniemi. 
Miedonkylä 
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sijaitsevat syrjäseuduilla. Kiskon latvasarat ovat kulkeneet kuivatuksi tulleen Leh-
tijärven eteläpuolitse.1 (Rinta-Tassi 1980, 51–52; Rinta-Tassi 2004, 22; Paula-
harju 1943, karttaliite; Maanmittauslaitos 2018a.)  
 
Kurikan maastosuhteet poikkeavat huomattavasti yhtäältä yläjuoksulla olevasta 
Kauhajoesta ja toisaalta alapuolella sijaitsevasta Ilmajoesta. Siinä missä Kauha-
joki ja Ilmajoki ovat tasankoaluetta, Kurikassa on pyöreäpiirteisiä kallioalueita, 
jotka tekevät maisemasta kumpuilevaa. Kiskon alueen mainittavia kohoumia ovat 
takamailla sijaitsevat Juonenvuori ja Karhuvuori, joiden korkein kohta on noin 
180 metrissä merenpinnan yläpuolella. (Jaakkola 2015, 13; Rinta-Tassi 1980, 
51–52; Maanmittauslaitos 2018a.) 
 
Myös jokien ja luomien uomat sekä ojanteet tekevät Kurikan pinnanmuodoista 
vaihtelevan. Kiskon kohdassa Kyrönjoen rantatörmät ovat korkeita ja jyrkkiä. Ky-
rönjoen pinta laskee Kauhajoen rajoilta, Miedonkylän eteläosista, Ilmajoelle tul-
taessa noin 40 metriä, minkä takia Kyrönjokeen on muodostunut useita koskia, 
Miedonkylässä Punttukoski, Truttulankoski, Lohikoski, Kakkurinkoski, Harjakoski 
sekä Jyllinkoski. Kisko on kahden viimeksi mainitun ääressä. (Rinta-Tassi 1980, 
51; Maanmittauslaitos 2018a.) 
 
Alavimmille seuduille ovat kerrostuneet hienojakoisimmat sedimentit. Jokivar-
sissa on hieta- ja savimaata, joka on hyvää viljelymaata. Taemmas viljelyksiä on 
raivattu luomien varteen. Kiskon alueella näin on tapahtunut Paloluoman ja Hä-
jynluoman äärellä, missä maaperä koostuu hiesusta. Jokivarren viljelyn mahdol-
lisuuksia latvamaihin nähden parantavat ihanteellisemmat ilmasto-olosuhteet: te-
hoisa lämpösumma on suurimmillaan juuri suurten jokien rantamilla, ja siten kas-
vukausi kestää kauimmin Etelä-Pohjanmaalla jokilaaksoissa. Toisaalta Kuri-
kassa edullinen savimaavyöhyke ei ole enimmilläänkään puolta kilometriä le-
veämpi. Sen takana vedenjakajaseuduilla on enimmäkseen moreenipohjaisia 
metsämaita sekä soita. Soita ja nevoja lienee alkujaan ollut yli kolmannes myö-
hemmän Kurikan pitäjän pinta-alasta, ja varsinkin takamailla nevat ovat olleet 
laajoja. (Rinta-Tassi 1980, 52; Jaakkola 2015, 13; Geologian tutkimuskeskus 
2017; Kersalo & Pirinen 2009, 81.) 
                                            
1 Kiskon alueen kartta paikannimineen on liitteessä 1. Kun tässä tutkielmassa mainitaan Kiskon 
alueen paikannimiä, ne ovat liitteen kartassa. 
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2.2. Paikallinen historiallinen tausta 
 
Kyrönjokilaakso on tarjonnut hyvät elämisen edellytykset. Kuten muuallakin suo-
menkielisellä Etelä-Pohjanmaalla, myös Kurikassa asutus oli vuosisatojen ajan 
keskittynyt nauhamaisesti jokivarteen. Ensimmäiset talot perustettiin Kurikkaan 
1400-luvun kuluessa, joskin useimmat kantatalot saivat alkunsa asutuksen tihen-
tyessä 1500-luvulla, kun jokivarren tarjoamia mahdollisuuksia alettiin entistä 
enemmän hyödyntää maanviljelyksen ja karjatalouden käyttöön. Miedonkylä sai 
asutuksensa pitäjän ensimmäisiä taloja myöhemmin, 1560-luvulta lähtien. (Ranta 
1988, 866; Rinta-Tassi 1980, 66–67, 71, 78–83, 312). 
 
Kiskon talo sai alkunsa vuonna 1670, kun Kylmäjyrän Kreko Matinpojalle annet-
tiin oikeus perustaa torppa isänsä Matti Erkinpojan maalle Kiskonniemeen. Seu-
raavana vuonna Kreko Matinpoika sai perintöoikeuden taloon. Samalla vahvis-
tettiin Kylmäjyrän ja Kiskon välinen raja, josta tuli myöhemmin myös Kurikan ja 
Miedon kylien raja. Kiskon maanluonto muuttui vuonna 1765, jolloin tätä ennen 
kruununtilana olleen Kiskon perinnöksiosto vahvistettiin. Sen seurauksena talon 
tuolloinen haltija Mikko Heikinpoika sai siihen olemassa olleen hallintaoikeuden 
lisäksi myös omistusoikeuden. (Rinta-Tassi 1980, 56, 121, 529; Haataja 1915, 
415; Piponius 1913, 1471.) 
 
Kurikan väkimäärä kasvoi, ja asutus tiheni 1700-luvun mittaan.  Torpparilaitoksen 
syntymisen myötä 1700-luvun puolestavälistä lähtien asutus taajeni paitsi rinta- 
myös latvamailla. Torppia, jotka olivat yleensä talojen pojille, vävyille tai rengeille 
annettuja vuokraviljelmiä, alettiin perustaa Kurikassa yleisesti isonjaon jälkeen. 
Torppien perustamisella voitiin järjestää perinnönjako perillisten kesken, minkä 
lisäksi taustalla oli myös hyötyajattelua. Torpan perustamisella viljelemättömälle 
ulkosaralle saatiin näet aikaan uudisraivausta. (Rinta-Tassi 1980, 71, 282–284, 
312–317.) 
 
Kun uudisasutuksella ei ollut juuri mahdollisuuksia edetä rintamailla, torppia pe-
rustettiin luomien ja ojanteiden varsille, vanhoille niittymaille ja nevojen laitamille, 
minne kantatalot osoittivat vuokraviljelmien paikat omien näkökohtiensa mukaan. 
Luoman varteen syntyi 1800-luvun alkupuolelta lähtien Häjynluomankylä, jonka 
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torppariasutus ulottui Kiskon ja sen viereisten talojen maille. »[L]uoman rantamaa 
on metsän raatajan rintamaana», kuten Paulaharju on todennut. (Rinta-Tassi 
2003, 25, 27; Paulaharju 1943, 37.) 
 
1880-luvulta lähtien Kurikkaan virisi taloudellinen toimeliaisuus, jota edistivät 
puun myynti ja metsätyöt. Isonjaon täydennyksen myötä maanviljelijät pääsivät 
kehittämään peltoviljelyään ja karjanhoitoaan. Isonjaon saattaminen loppuun tuki 
myös puukauppoja, kun metsien omistus selveni. Maatalouden kehittyminen nä-
kyi viljelysalan kasvuna. Vuonna 1880 Kurikan kokonaispinta-alan 45 000 heh-
taarista oli vajaa 4 700 hehtaaria viljelyksessä kesantomaa mukaan luettuna ja 
luonnonniittyinä melkein 1 600 hehtaaria. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin 
peltoala oli noin 11 500 hehtaaria, eli lisäystä oli uudisraivauksen ja luonnonniit-
tyjen muokkaamisen ansiosta suunnilleen 6 800 hehtaaria eli lähes 150 prosent-
tia. (Rinta-Tassi 2003, 237, 241, 251.) 
 
Kurikan teollisuus alkoi viritä 1800-luvulla. Ilmiö oli monisyinen. Teollisuuden syn-
tyminen vaati henkistä valmiutta, jota edustivat yhtäältä paikallisesta väestöstä 
kohonneet edelläkävijät ja toisaalta muualta vaikutteensa hankkineet innovaatto-
rit ja toteuttajat. Myös puunkysynnän kasvu edisti teollisuuden syntyä ja loi saha-
teollisuutta, joka sai käyttövoimansa Kyrönjoen monista koskista. Myöhemmin 
koskivoima muutettiin sähkövoimaksi, joka ulotettiin syrjemmälläkin sijaitseviin 
tehtaisiin ja verstaisiin. Lisäksi torpparien ja mäkitupalaisten2 tarve saada lisäan-
sioita piti yllä käsityöläistaitoja, mikä johti paikkakunnalla merkittävään asemaan 
nousseen ajokalu- ja puusepänteollisuuden syntyyn ja kukoistukseen. Teollisuu-
den kehkeytymisessä tarvittiin myös pääomia. Talollisille oli kertynyt varallisuutta, 
ja niinpä he saattoivat rahoittaa teollisuusyrityksiä. (Rinta-Tassi 2003, 379–380.) 
 
Teollistumisen käynnistymisestä ja sen etenemisestä huolimatta Kurikka pysyi 
elinkeinorakenteeltaan varsin maatalousvaltaisena 1900-luvun neljänä ensim-
mäisenä vuosikymmenenä. Vuonna 1900 melkein 87 prosenttia ammatissa toi-
mivasta väestöstä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. Teollisuus ja käsityö 
                                            
2 Torppa oli tilan alainen vuokratila. Sen pääasiallinen toimeentulo oli oma maatalous, joka tuotti 
paitsi torpan asukkaille kaiken heidän tarvitsemansa ravinnon myös myytävää tilan ulkopuolelle. 
Mäkitupa oli taas maa-alue, joka oli annettu vuokralle talojen viljelyksillä, metsätöissä ja teollisuu-
dessa työskenteleville (mäkitupalaisille) asuntotiloiksi. Mäkitupaan kuului pienviljelmiä, mutta 
myyntiin ne eivät tuottaneet maataloustuotteita. (Vihola 2004, 151; Pieni tietosanakirja. Kolmas 
osa. Lovat–Sandelin 1957, 72.) 
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puolestaan työllistivät vajaat neljä prosenttia. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin 
maa- ja metsätalouden osuus oli jopa kasvanut ja oli vuonna 1920 yli 91 prosent-
tia. Melkein viisi prosenttia toimi teollisuus- ja käsityöläisammateissa. Vuonna 
1940 siinä missä maa- ja metsätaloudessa toimivan väestön osuus oli kavennut 
toistakymmentä prosenttiyksikköä 79 prosenttiin, teollisuus- ja käsityöläisväen 
osuus oli lähes yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän ja oli siten 13,6 prosenttia. 
Muitten elinkeinojen osuus jäi tarkastelujaksona vähäiseksi: esimerkiksi palveluk-
sista toimeen tulevien osuus oli kaiken aikaa kolmanneksi suurin ja oli suurimmil-
laan vuonna 1940, jolloin se käsitti hieman yli neljä prosenttia. (Rinta-Tassi 2004, 
1076.)  
 
2.3 Maanjakolainsäädäntö isostajaosta 1930-luvulle 
 
Kun tarkastellaan maanomistusolojen muuttumista aivan 1800-luvun lopulta pit-
källe 1900-lukua, on syytä aloittaa isostajaosta, jota ryhdyttiin suorittamaan Ruot-
sissa 1700-luvun puolestavälistä lähtien. Isojako muutti merkittävästi maanomis-
tuksen luonnetta Ruotsissa, johon Suomi kuului keskiajalta vuoteen 1809 saakka. 
Isonjaon toimeenpaneminen jatkui Suomessa 1800-luvulla ja vielä 1900-luvulla-
kin. 
 
Isossajaossa korvattiin ennen käytössä ollut sarkajako, jossa maa oli jaettu ka-
peisiin sarkoihin. Sarkajako oli johtanut vainiopakkoon, jonka takia kyläläiset jou-
tuivat yhdessä vastaamaan tilusten viljelystä. Niinpä uudistuksia ei voitu kokeilla, 
kun edistyksellisen talonpojan oli toimittava vanhoillisten naapureittensa mukaan, 
vaikka perinteiset tavat olisivat osoittautuneet kannattamattomiksi tai peräti va-
hingollisiksi. Lisäksi kyntö-, kylvö- ja puintitöitten oli tapahduttava yhteisaitauk-
sissa olevilla tiluksilla samaan aikaan, olipa aika sovelias näille töille tai ei. Sitä 
paitsi haluttiin lopettaa metsien yhteisomistus, jotta metsänhaaskaus olisi saatu 
loppumaan ja yksityinen uudisraivaustoiminta vilkastumaan. (Jutikkala 1942, 
452–453; Saarenheimo 2003, 349; Huhtamies 2008, 152–153.) 
 
Isojako tuli mahdolliseksi vuoden 1749 maanmittausohjesäännöllä, jonka nojalla 
tilusjärjestelyt voitiin aloittaa yksimielisyyden vallitessa. Lainsäädäntöä muutettiin 
isonjaon toteuttamisen helpottamiseksi vuonna 1757. Tuolloin annetussa asetuk-
sessa säädettiin, että kaikki kylän tilukset oli pantava isoonjakoon, jos yksikin 
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osakas vaati sitä. Missä mittauksia ja verollepanoja suoritettiin, maat tuli panna 
isoonjakoon, vaikka kukaan ei olisi sitä vaatinut. (Huhtamies 2008, 153; Jutikkala 
1942, 454–455.) 
 
Isonjaon myötä maanomistuksen luonne muuttui huomattavasti. Ensinnäkin se 
vakiinnutti peltojen, niittyjen ja metsien yksityisomistuksen. Toiseksi isossajaossa 
sarkajaon hajanaisista maatilkuista muodostettiin ympärysrajoiltaan selkeitä ti-
loja, jotka olivat maarekisterikylien perusrakenne. Peltojen ja niittyjen lisäksi ja-
kokuntien ja kylien metsät jaettiin talollisten kesken. Kun maaomistukset oli va-
kiinnutettu ja merkitty kartalle ja maastoon, pystyttiin lopettamaan melkein koko-
naan jatkuvat rajaerimielisyydet. (Jutikkala 1942, 458; Kupiainen 1995, 161; Saa-
renheimo 2003, 356.) 
 
Joissakin tapauksissa isojakotoimitus jäi kesken tai sen tulos oli puutteellinen. 
Vuoden 1848 maanmittausohjesäännön mukaan isonjaon vajavaisuuksia voitiin 
isonjaon täydennyksellä ja isonjaon järjestelyissä korjata pienentämällä edelleen 
palstalukua, selvittämällä epäselvien tilusten tilannetta sekä rajojen käymisellä ja 
pyykittämisellä. Isonjaon järjestelyt yleistyivät vasta vuoden 1881 jälkeen, kun nii-
hin liittynyttä byrokratiaa kevennettiin. (Huhtamies 2008, 314.) 
 
Maanjakolainsäädäntö liberalisoitui voimakkaasti 1800-luvun jälkipuoliskolla. 
Syynä tähän oli, että tilattoman väestön määrä oli 1800-luvun alkupuolella kas-
vanut voimakkaasti. Valtiovalta joutui korjaamaan aiempaa osituskielteistä kan-
taansa ja sallimaan määräalan erottamisen perintö- ja rälssitiloista joulukuussa 
1864 annetulla lohkomis- ja erottamisasetuksella. Osituslainsäädäntöä muutettiin 
1800-luvun lopun mittaan esimerkiksi sallimalla vuonna 1886 erottaminen va-
kaalla asukasoikeudella halituista kruununtiloista. Kasvaneiden yhteiskunnallis-
ten ongelmien ja toisaalta maanviljelyn edistymisen takia jakolainsäädäntöä uu-
distettiin edelleen vuonna 1895, jolloin osittamisvapautta laajennettiin entises-
tään. (Pettinen 1983, 156–157.) 
 
Vuoden 1895 asetus maatilojen osittamisesta vanhentui nopeasti. Nopea talou-
dellinen kehitys ja tilattoman väestön maantarve johtivat siihen, että valtiovallan 
oli uudistettava maanjakolainsäädäntöä. Pitkän ja monivaiheisen lainsäätämis-
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prosessin lopuksi eduskunta hyväksyi asetuksen jakolaitoksesta; asetus tuli voi-
maan vuoden alusta 1917. Se poisti vanhat halkomiseen ja lohkomiseen liitty-
neet, pinta-alaa ja manttaalia koskeneet rajoitukset. Toimitukseen tyytymättömän 
asema parani, kun maanmittarin oli annettava valitusosoitus lohkomisesta ja 
palstatilan erottamisesta ja kun sen nojalla tehty valitus käsiteltiin eräitä poikkeuk-
sia lukuun ottamatta maanjako-oikeudessa.  (Pettinen 1983, 157–158.) 
 
Maailmansotien välisenä aikana tilarakenteen muotoutumiseen vaikutti maan-
vuokralainsäädännön uusiminen. Sen säätämisen taustalla oli torpparien ase-
maan liittyneet epäkohdat. Torppari joutui elämään alituisessa häätöuhassa, eikä 
ollut takeita siitä, voivatko hänen jälkeläisensä periä torpan. Parannuksia ei hyö-
dyttänyt tehdä, koska oli epävarmaa, pääsikö torppari nauttimaan niiden tulok-
sista. Sitä paitsi torpan vuokralle antaneen isännän ei tarvinnut maksaa kor-
vausta vuokramiehen tekemistä parannuksista, kun tämä lähti torpastaan. (As-
pelund 1983, 219–220.) 
 
Marraskuussa 1917 toimeensa astunut Svinhufvudin senaatti ryhtyi valmistele-
maan torpparien vapauttamisen mahdollistavaa lainsäädäntöä. Sisällissodan jäl-
keen eduskunta käsitteli nopeassa järjestyksessä lakiesityksen, ja laki vuokra-
alueiden lunastamisesta (torpparilaki) tuli voimaan lokakuussa 1918. Laki oli pe-
rin radikaali, koska se sisälsi pakkolunastusmenettelyn, joka edelleen vuonna 
1919 laajennettiin koskemaan myös lampuotitiloja. Torpparilaki paransi merkittä-
västi torpparin asemaa, kun hän sai vuokratilansa omakseen. (Aspelund 1983, 
224, 227.) 
 
Torpparilakia täydensi vuonna 1922 annettu laki maanhankkimisesta asutustar-
koituksiin. Tämän Lex Kallioksi kutsutun lain tarkoituksena oli hankkia tilattomalle 
väestölle omaa maata viljely- tai asuntoalueeksi. Lisäksi lailla pyrittiin paranta-
maan mahdollisuuksia tehdä liian pieni tila elinkelpoiseksi antamalla sille lisä-
maata. Asutustilan saajalta edellytettiin edellytyksiä tehdä maataloustöitä ja ra-
kentaa asuntoa tilalleen. Lex Kalliossa ilmenneiden puutteiden takia 1930-luvulla 
ryhdyttiin säätämään uutta asutuslainsäädäntöä, joka tuli voimaan vuonna 1938. 
Talvisodan syttymisen vuoksi uusien säädösten soveltaminen kuitenkin vähiin, 
eikä se ehtinyt näkyä Kiskon alueen tilanmuodostamisissa tutkimusajanjaksona. 
(Aspelund 1983, 238–239; Suomaa 1983, 265.) 
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3  JAKOLAINSÄÄDÄNTÖ HÖLLENTYY, KISKO PIRSTOUTUU 
 
3.1 Isojako ja sen täydennys Kurikassa ja Miedonkylässä 
 
Vaikka tämän tutkielman tutkimusaikajänne käsittää 1890-luvun sekä 1900-luvun 
neljä ensimmäistä vuosikymmentä, alkuun on syytä käsitellä isonjaon ja sen täy-
dennyksen toteutumista Kurikassa ja Miedonkylässä, johon Kiskon tila kuului. 
Tarkastelu on tarpeen, koska isojako ja sen täydennys muodostivat tilojen koko-
naisuuden perusrungon, jonka sisällä tilojen ositus tapahtui 1900-luvun alkupuo-
lella. Isojako on sarka- ja uusjaon3 ohella Suomen merkittävin maareformi, joka 
vaikuttanut tilarakenteeseen (Vitikainen 2014, 21). Isonjaon aikaiset rajat näkyvät 
edelleen kiinteistörakenteessa. 
 
Isonjaon suorittaminen tuli mahdolliseksi vuonna 1749. Kurikassa sitä ryhdyttiin 
tekemään ensimmäisten pitäjien joukossa (Vitikainen 2014, 63). Tarvetta maiden 
jakamiselle oli, koska eri talojen maita saattoi olla sekaisin lohkoina tai pieninä 
peltokappaleina. Kurikan pellot ja niityt mitattiin verotusta varten vuosina 1755–
1759, ja vuodeksi 1760 saatiin valmiiksi geometriset mittaukset, kartoitukset sekä 
pelto- ja niittymaan laadun tutkimukset. Isoajakoa valmistellut maanmittari Jacob 
Hoof esitti vuonna 1763, että lohkojaossa4 olevat maat jaettaisiin niin, että talo 
saisi osansa sieltä, missä sillä oli suurin osa pelloistaan. Samoin meneteltäisiin 
niittyjen kanssa. Suurin osa talojen pelloista oli kuitenkin yksityisiä, eikä niitä tar-
vinnut Hoofin mukaan jakaa. (Rinta-Tassi 1980, 304–305.) 
 
Isojakotoimituksen suoritti loppuun Hoofin asemesta Laihialla saman työn val-
miiksi saanut C. F. Stiervald. Vuonna 1769 talojen metsät oli saatu jaetuiksi ja 
metsäsarat paalutetuiksi. Kartoille piirrettyjen rajojen käynti valmistui saman vuo-
den loppuun mennessä. Peltojen ja metsien jako vahvistettiin keväällä 1771, 
                                            
3 Sarkajaossa kylän kotitilukset oli jaettu kapeisiin sarkoihin, joita kyläläiset yhdessä viljelivät. 
Uusjaolla puolestaan tarkoitetaan isonjaon järjestelyä, jolla isonjaon puutteita pyrittiin korjaa-
maan. (Vitikainen 2014, 56–57, 65.) Koska nimitys otettiin käyttöön vasta vuoden 1916 asetuk-
sessa jakolaitoksesta (Vitikainen 2014, 65), en käytä sitä Kurikan isonjaon täydennyksen yhtey-
dessä. 
4 Lohkojako tarkoitti, että saman talon peltoja saattoi olla kylän peltoaukealla jopa kymmenissä 
eri paikoissa (Rantatupa, Nuuja & Rinta-Tassi 2013, 42). Lohkojaon tilusjärjestys perustui alku-
peräiseen haltuunottoon ja raivaukseen, eikä se siis ollut syntynyt jakotoimituksessa. Lohkojakoa 
käytettiin niillä seuduilla, joilla ei suoritettu sarkajakoa. (Vitikainen 2014, 58.) 
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vaikka isännät eivät olleet kaikilta osin tyytyväisiä toimitukseen. – Tämän jälkeen 
jaettiin vielä niityt. (Rinta-Tassi 1980, 306–307.) 
 
Miedossa kylän pellot voitiin jakaa helposti, koska ne olivat jo vanhastaan yhte-
näisinä lohkoina talojen yksityisissä vainioissa. Miedonkylässä hyödyttiin isosta-
jaosta metsien jaon ja niittyjärjestelyiden vuoksi. Metsien järjestäminen yksityisiin 
sarkoihin antoi mahdollisuuksia aiempaa rationaalisempaan metsänhoitoon ja 
edisti torppariasutuksen leviämistä. Huolimatta isossajaossa saaduista hyödyistä 
pitäjän sekalaiset maanomistusolot rajoittivat 1800-luvulla maa- ja metsätalouden 
edistymistä. Kylien rajat oli kyllä pyykitetty isossajaossa, mutta kantatalojen ra-
jankäyntiä ei aina ollut tehty. Vieläkin keskeneräisemmäksi oli jäänyt Jalasjär-
veen kuuluneen Luovankylän isojako, joka päätettiin vasta vuonna 1854. (Rinta-
Tassi 1980, 307–308; Rinta-Tassi 2003, 237.) 
 
Aivan muuttumattomassa tilassa maat eivät pysyneet isonjaon jälkeen. Muutamia 
tilusten erottamisia ja rajankäyntejä tehtiin 1800-luvulla. Lisäksi Miedonkylässä 
Kyrönjoen lännenpuoliset metsät Harjan taloista Kiskoon jaettiin vuonna 1828. 
Isonjaon täydentämiseen päästiin havaituista ongelmista huolimatta vasta 
vuonna 1886. Syynä lienevät olleet Kurikan talollisten keskinäiset erimielisyydet. 
(Rinta-Tassi 2003, 237–238.) 
 
Kun isonjaon täydennys alkoi, sovittiin, että toimitettaisiin järjestämisjako, koska 
isossajaossa talojen viljelysmaita oli jäänyt toistensa lomaan ja tilusten haja-
naisuus oli vielä lisääntynyt sen jälkeen. Päätettiin myös, että jos huomattaisiin, 
että asumuksia oli rakennettu toisen maalle, niitä ei siirrettäisi, vaan ongelma rat-
kaistaisiin maanvaihdolla. – Luovankylän isonjaon täydennys ei kuulunut tähän 
toimitukseen, vaan se suoritettiin erikseen vuosina 1891–1904. (Rinta-Tassi 
2003, 238, 240.) 
 
Kurikan jakokunnassa ensimmäiseksi täytyi käydä kylien väliset rajat ja tehdä 
tarvittavat vaihdot. Lisäksi oli todettava, ketkä olivat torppien maitten omistajat. 
Koska tiloja oli harvoin ositettu, torppia oli voitu perustaa toisen maalle. Ongelma 
voitiin ratkaista niin, että muodostettiin polveke toisen maalla olleelle torpalle, jol-
loin alue voitiin yhdistää tilaan. (Rinta-Tassi 2003, 239.) 
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Isonjaon täydennyksen järjestelykokoukset toimitettiin vuonna 1888 kylittäin. Ko-
kouksissa tehtiin esityksiä ja jätettiin huomautuksia, joiden pohjalta maanmittari 
laati ehdotukset. Ne käsiteltiin vielä kylä kylältä ja talo talolta. Suurta tyytymättö-
myyttä ei liene syntynyt, vaikka Koivistonkylässä hankausta aiheutti kolmen kan-
tatalon uusien rajojen määrääminen. Jakokunnan tarkistetut rajat pyykitettiin 
vuonna 1890, jolloin pidettiin myös viimeinen talollisten yhteinen kokous. Maan-
mittari sai valmiiksi tekemänsä kartat ja muut asiakirjat vuonna 1892, ja samana 
vuonna toimitus vahvistettiin. (Rinta-Tassi 2003, 239–240.) 
 
Isonjaon täydennys oli erittäin tarpeellinen Kurikassa, koska sen myötä maanvil-
jelijät saattoivat kehittää peltoviljelyään ja karjanhoitoaan ajan tarpeen mukaan. 
Myös kymmenkunta vuotta jatkuneet puukaupat vaativat omistussuhteitten sel-
vittämistä. Tilanjakojen, lohkomisten ja myyntien 1900-luvun alussa tapahtunee-
seen valtavaan lisääntymiseen järjestely ei kuitenkaan antanut riittäviä edellytyk-
siä. Siihen tarvittiin myös valtakunnallisessa maapolitiikassa tapahtunut käänne. 
(Rinta-Tassi 2003, 241.) 
 
3.2 Kiskon osittaminen toimituslajien mukaan 
 
Yhtäältä vuonna 1892 vahvistettu isonjaon täydentäminen ja toisaalta vuoden 
1895 maanjakoasetus vaikuttivat merkittävästi tilojen osittamiseen Kurikassa. It-
senäisten tilojen määrä enemmän kuin kaksinkertaistui autonomian ajan kahtena 
viimeisenä vuosikymmenenä.  Siinä missä yli kymmenen hehtaarin laajuisten ti-
lojen määrä kasvoi, torppien luku väheni huomattavasti. Torppia hävisi kaksisa-
taa, mikä koski kaikkia Kurikan kyliä. Iso osa vuokraviljelijöistä lunasti torppansa 
paikan itselleen ennen torpparilain astumista voimaan vuonna 1918. (Rinta-Tassi 
2003, 241.) 
 
Olen koonnut Kiskon alueen toimitusasiakirjoista kuvion 1, joka osoittaa tilojen 
määrän kehityksen alueella. Lukuun sisältyy myös Suupohjan radan pakkolunas-
tusalueita. Ensimmäisen jakson voi rajata vuoteen 1912, johon mennessä tiloja 
oli muodostettu 22. Kautta leimasi paitsi Kiskon halkominen kolmia myös palsta-
tilojen perustaminen ja rautatien pakkolunastusalueiden muodostaminen. Myös 
lohkotiloja syntyi useita. 
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Vuoteen 1924 tilojen määrä Kiskon alueella oli liki kaksinkertaistunut 43:een. 
Palstatiloja perustettiin edelleen runsaasti, mutta joukossa oli lohkomalla ja hal-
komalla muodostettuja tiloja. Tästä eteenpäin vuoteen 1937 tilaluvun kehitys oli 
tasaisempaan, joskin joitakin pyrähdyksiä oli. Vuoden 1937 lopuksi tiloja oli yh-
teensä 69. (Kuvio 1.) Käydään seuraavassa tutkimaan tarkemmin, missä toimi-
tuksissa tiloja syntyi Kiskon alueelle 1900-luvun neljänä ensimmäisenä vuosi-
kymmenenä. 
 
 
Kuvio 1. Tilojen lukumäärän kehitys Kiskon alueella vuosina 1904–1937. Mukaan 
on laskettu myös neljä rautatien pakkolunastusaluetta. Lähde: toimitusasiakirjat 
8312, 6108 ja 6619, 10672, 10671, 10673, 10674, 345, 11419, 322, 342, 7813, 
13189, 7160, 14065, 18224, 15856, 18304, 23602, 25506, 28614, 28613, 27609, 
34235, 35960, 39614, 44034, 46137 ja 44348. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:56, 
4:57, 4:68, 4:69, 4:73, 4:83, 4:87, 4:98, 4:100, 4:108, 4:167, 4:183, 4:189, 4:191, 
4:197, 4:199, 4:206, 4:234, 4:243. 4:266, 4:268, 4:276, 4:309, 4:336, 4:348, 
4:370, 4:372, 4:374 ja 4:379; toimitusasiakirjat 12300 ja 1364. 743 Seinäjoki, Sei-
näjoki 1:223. VMKA, MMLAK. 
 
Ruotsin vallan aikana yleisenä periaatteena oli tilanositusten kieltäminen tai ai-
nakin niiden sääntely, koska ajateltiin, että tilojen jakaminen liian pieniksi johtaisi 
väestön veronmaksukyvyttömyyteen. 1800-luvun kuluessa valtiolle tuli kuitenkin 
paineita vapauttaa osituslainsäädäntöä, kun tilattoman väestön määrä kasvoi. 
Tarkoituksena oli, että tiloja voitaisiin muodostaa muun muassa asuntotonteiksi 
ja teollisuusalueiksi. Niinpä vuonna 1864 annettiin lohkomis- ja erottamisasetus, 
jossa paitsi sallittiin lohkominen myös mahdollistettiin palstatilojen murtaminen eli 
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erottaminen perintö- ja rälssitiloista5. Samalla myös tilojen halkominen helpottui. 
(Huhtamies 2008, 333–335; Haataja 1949, 577.) 
 
Tutkitaan toimituslajeista ensin palstatilaksi erottamista. Palstatilat saattoivat olla 
alaltaan varsin pieniä. Vuoden 1864 asetuksessa vähimmäismaa-alaksi säädet-
tiin neljä tynnyrinalaa eli noin kaksi hehtaaria. Enimmäisrajaa palstatilan pinta-
alassa ei ollut. Alaraja laski vuoden 1883 asetuksessa tynnyrinalan kolmasosaksi 
eli noin 0,16 hehtaariksi. Lopulta vuoden 1895 asetus poisti kokonaan vaatimuk-
sen palstatilan vähimmäiskoosta. Tämän seurauksena palstatiloja alettiin myydä 
pääasiassa rakennustonteiksi muun muassa teollisuuskeskusten ympäristöstä, 
mistä palkkaa nauttivat työntekijät halusivat ostaa tontin asuntoaan varten. Mini-
mialan poistamisen ohella asetuksessa säädettiin toisaalta, että palstatilaksi voi-
tiin erottaa enintään 10 hehtaaria veronkannattavia tiluksia, minkä lisäksi palsta-
tilan manttaalin oli oltava vähemmän kuin yksi kolmassadasosaa. (Haataja 1949, 
578–579; Vihola 2004, 150; Pieni tietosanakirja. Neljäs osa. Sandels–Öölanti 
1957, 508.) 
 
Koska palstatilojen itsekannattavuudesta ei ollut takeita niiden pienen koon takia, 
niiden veronmaksukykyä ei pidetty varmana. Niinpä palstatilat eivät maksaneet 
suoraan valtiolle maaveroa, vaan sen maksusta huolehti niiden puolesta emätila. 
Palstatilat puolestaan maksoivat emätilalleen palkintoveroa. Palstatiloille ei tullut 
myöskään omaa manttaalia eli verolukua, minkä takia palstatilallinen ei päässyt 
valitsemaan edustajia talonpoikaissäätyyn valtiopäiville. Palstatilat olivat siis yk-
sityisoikeudellisesti itsenäisiä mutta kameraalisesti eli verotussuhteissa epäitse-
näisiä. (Haataja 1949, 577–578.) 
 
Palstatila menetti vuoden 1916 asetuksessa jakolaitoksesta suuren osan entistä 
merkitystään. Kun uudessa jakolainsäädännössä poistettiin kaikki osittamisrajoi-
tukset, tuli mahdolliseksi muodostaa miten pieniä lohko- tai palstatiloja tahansa. 
Myös emätilan vähimmäiskokoa koskeva raja poistettiin. Jo ennen vuoden 1916 
asetusta palstatilajärjestelmän muodostamisessa määräävinä olleet poliittiset 
                                            
5 Perintötila on tila, jota yksityinen saattoi hallita omistusoikeudella ja joka ei ole vapautettu ve-
roista (Haataja 1915, palsta 415). Rälssitilat olivat taas maatiloja, joihin valtio oli ikuisiksi ajoiksi 
menettänyt tilanhaltijalle sekä maanomistus- että veronomistusoikeuden (Piponius 1916, palsta 
447). 
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syyt olivat kadottaneet merkityksensä. Kun vuoden 1906 eduskuntauudistuk-
sessa siirryttiin yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen, myös palstatilalliset saivat 
äänestää vaaleissa. Veropoliittiset syyt, joilla palstatilajärjestelmää oli perusteltu, 
lakkasivat olemasta, kun maaverot lakkautettiin vuonna 1924. Palstatilajärjes-
telmä oli näin käynyt tarpeettomaksi. Palstatilat muutettiin kameraalisesti itsenäi-
siksi tiloiksi lailla vuonna 1926, eikä niitä enää saanut muodostaa vuoden 1927 
alusta lukien. (Haataja 1949, 580–582; Vahtola 2005, 278.) 
 
Ensimmäiset palstatilat perustettiin Kurikassa 1800-luvun lopussa, ja ne olivat 
pieniä kunnan lunastamia koulujen tontteja ja yksityisiä asuntotontteja. Miedon-
kylässä, johon Kiskon tila kuului, ensimmäinen palstatila erotettiin vuonna 1895. 
Kysymyksessä oli Kakkurin 23:sta murrettu Kansakoulumaa-niminen palstatila 
Miedonkylän kansakoulua varten. Muita ensimmäisiä palstatiloja Mietaankylässä 
olivat Kytästä (15) vuonna 1896 erotettu Peurala (151), vuonna 1901 Lohiluoman 
122:sta erotettu Myllyniemi (123), samana vuonna Lohikosken 34-tilasta murrettu 
Rinta (35) ja Männystä (11) vuonna 1905 erotettu Syväojan palstatila (111). (Eri-
koisluettelo Miedonkylän toimituksista, aukeamat 105 ja 106. VMKA, MMLAK; 
Rinta-Tassi 2003, 242, 738.) 
 
Kiskon tilan ensimmäinen palstatilan (184) erottamistoimitus rekisteröitiin 6. hel-
mikuuta 1904. Kysymyksessä ei ollut asuintontiksi aiottu palstatila, koska tila oli 
koko puolelta hehtaariltaan joentöyrää Kyrönjoessa olevan Jyllinkosken äärellä, 
jonka nimen myös palstatila sai. (Toimitusasiakirjat 8312. 301 Kurikka, Miedon-
kylä 4:56. VMKA, MMLAK.) Palstatilan ostajien, kauppias Elias Laulajan, raken-
nusmestari Sameli Hakolan ja maanviljelijä E. A. Malmbergin, tarkoituksena oli 
helmikuussa 1900 tehdyssä kaupoissa hankkia lisää maata aiemmin rakennetun 
myllyn tarpeisiin (Rinta-Tassi 2003, 395). Samoihin aikoihin alkuvuodesta 1900 
Laulaja, Hakola ja Malmberg ostivat myös vastarannalta Ala-Lusan ja Keski-Ala-
Lusan tiloista kaksi palstatilaa, jotka erotettiin vuonna 1902 (toimitusasiakirjat 
8310 ja 8311. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:54 ja 4:55. VMKA, MMLAK). 
 
Jyllinkosken jälkeen vielä ennen vuoden 1916 jakolainsäädännön uudistusta 
palstatiloja Kiskon alueella murrettiin yhteensä kahdeksan palstatilaa (kuvio 2). 
Maaseudulla palstatiloja myytiin asuntotonteiksi seuduilla, joissa yhteiskunta al-
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koi erikoistua ja väestö jakautua eri elinkeinohaaroihin. Tällaisilla alueilla, jollai-
nen myös Kiskon alue oli ajokaluteollisuuden ansiosta (katso alalukua 4.3), muu-
tamat talot myivät palstatiloja asuntotonteiksi sopiviksi katsomilleen henkilöille. 
(Erikoisluettelo Miedonkylän toimituksista, aukeamat 106–111. VMKA, MMLAK; 
Vihola 2004, 150.)  
 
Ennen kuin asetus jakolaitoksesta tuli voimaan 1. tammikuuta 1917 (Haataja 
1917, 225), pienten tilojen muodostaminen oli mahdollista vain palstatilaksi erot-
tamisen kautta. Vuoden 1895 asetus näet määräsi, että lohkomisessa syntyvän 
tilan oli käsitettävä vähintään viisi hehtaaria veronkannattavaa maata (Haataja 
1949, 449). Niinpä kun Kiskon alueella muodostettiin vuosina 1904–1911 useita 
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Kuvio 2. Erotettujen palstatilojen ja niitä koskevien toimitusten määrä Kiskon alu-
eella vuosina 1904–1924. Lähteet: toimitusasiakirjat 8312, 10672, 10671, 
10673, 11419, 322, 342, 7813, 13189, 7160 ja 15856. 301 Kurikka, Miedonkylä 
4:56, 4:68, 4:69, 4:73, 4:83, 4:98, 4:100, 4:167, 4:183, 4:189 ja 4:199. VMKA, 
MMLAK. 
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pieniä, alle hehtaarinkin kokoisia tiloja (toimitusasiakirjat 8312, 10672, 10671, 
10673, 11419 ja 342. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:56, 4:68, 4:69, 4:73, 4:83 ja 
4:100. VMKA, MMLAK), palstatilaksi erottaminen oli näissä tapauksissa ainut 
käytettävissä ollut toimitusmuoto. 
 
Palstatilojen erottaminen ja osittamistoimitukset yleensä Kiskon alueella loppui-
vat melkein koko ensimmäisen maailmansodan ajaksi. Viimeinen palstatilan mur-
taminen ennen maailmansotaa vietiin rekisteriin lokakuussa 1911 ja viimeinen 
lohkominenkin vuotta myöhemmin. Seuraava palstatilatoimitus käynnistyi syys-
kuussa 1917, ja se kirjattiin rekisteriin 13 kuukauden kuluttua. Tosin maailman-
palo ei keskeyttänyt toimitusten tekemistä muualla Miedonkylässä, sillä siellä 
palstatiloja erotettiin runsaasti vuosina 1914–1917. (Kuvio 2; erikoisluettelo Mie-
donkylän toimituksista, aukeamat 109–112. VMKA, MMLAK.)  
 
Vuonna 1917 alkaneessa ja seuraavana vuonna maarekisteriin viedyssä toimi-
tuksessa erotettiin seitsemän palstatilaa, kaikki Jyllintaipaleelta. Muissakin vii-
meisissä palstatilan murtamistoimituksissa, jotka tehtiin ennen kuin palstatilajär-
jestelmä lakkautettiin vuonna 1926, muodostettiin kussakin useampi kuin vain 
yksi palstatila. Kahdessa toimituksessa erotettiin kolme palstatilaa ja yhdessä 
kaksi. Lisäksi samoissa toimituksissa tehtiin myös lohkomisia. (Kuvio 2; toimitus-
asiakirjat 7813, 13189, 7160 ja 15856. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:167, 4:183, 
4:189 ja 4:199. VMKA, MMLAK.)  
 
Kun maanosittaminen sallittiin vuonna vuoden alusta 1917 miten pieniin osiin hy-
vänsä, palstatilan erottaminen ei ollut enää tarpeen poistuneitten kokorajoitusten 
näkökulmasta. Miksi Kiskon alueella kuitenkin vielä vuoden 1917 jälkeenkin ero-
tettiin palstatiloja, kun lohkomistakin olisi voitu käyttää? Ainakin osin vastaus voi 
piillä kätevässä verotuksessa. Palstatila näet tarjosi lohkotilaan verrattuna sen 
mukavuuden, että kaikki sen verot oli koottu sen emätilalle suorittamaan palkin-
toveroon, kun taas itsenäisen tilan tuli maksaa monia veroja ja ulostuloja (Harvio 
1933, 65–66). Tärkeämpi syy lienee kuitenkin ollut, että melkein kaikista palstati-
lan kaupoista oli sovittu, ennen kuin vuoden 1916 jakoasetus oli tullut voimaan. 
Erottaminen oli vain venynyt vuosia niin, että se toimitettiin jo uuden lain valli-
tessa. (Toimitusasiakirjat 7813, 13189, 7160 ja 15856. 301 Kurikka, Miedonkylä 
4:167, 4:183, 4:189 ja 4:199. VMKA, MMLAK.) 
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Vuosina 1904–1926 rekisteröitiin Kiskon alueelta yhteensä 23 palstatilaa (toimi-
tusasiakirjat 8312, 10672, 10671, 10673, 11419, 344, 342, 7813, 13189, 7160 ja 
15856. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:56, 4:68, 4:69, 4:73, 4:83, 4:98, 4:100, 4:167, 
4:183, 4:189 ja 4:199. VMKA, MMLAK). Kiskon numerossa erotettujen palstatilo-
jen määrä oli Miedonkylän kolmanneksi suurin. Enemmän niitä muodostettiin 
Kakkurin (54 kappaletta) ja Lusan (39) numeroissa. Palstatilojen määrä jakautui 
hyvin epätasaisesti kylän kantatalojen kesken. Laulajasta ei murrettu ensimmäis-
täkään palstatilaa eikä Hakunin ja Taipaluksen numeroissakaan yhtä enempää. 
(Liite 2.) 
 
Palstatiloja erotettiin kaikissa Kurikan kylissä, mutta Miedonkylä näyttää olleen 
niiden keskittymä pitäjässä. Sinä aikana, jona palstatilajärjestelmä oli olemassa, 
koko pitäjän alueella palstatiloja erotettiin yhteensä 549. Niistä asuttuja oli 175 ja 
asumattomia 374. Miedonkylässä muodostettiin vuosina 1894–1926 kaikkiaan 
223 palstatilaa. Niinpä kylän palstatilat olivat 40,6 prosenttia kaikista pitäjän pals-
tatiloista. (Liite 2; Rinta-Tassi 2003, 241–242.) 
 
Rinta-Tassin mukaan vaikuttaa siltä, että palstatilojen suuri määrä oli suupohja-
lainen6 ilmiö. Vuoden 1919 henkikirjassa Ilmajoella palstatiloja oli 590, Kauhajo-
ella 360 ja Jalasjärvellä 240. Vertailu Alavuteen (noin 90), Kauhavaan (noin 280), 
Laihiaan (noin 50) ja Lapuaan (noin 380) osoittaa, että Suupohjan pitäjissä oli 
maanvuokrausolojen takia tarvetta palstatilojen myymiselle ja erottamiselle. 
(Rinta-Tassi 2003, 242.) Palstatilaksi murtaminen oli todellakin paljon käytetty 
toimitusmuoto Kurikassa ja Suupohjassa yleensäkin semminkin, kun vertaa esi-
merkiksi Mikkelin ja Kuopion läänien lukuihin. Edellisessä näet erotettiin vuosina 
1885–1926 kaikkiaan 1 068 palstatilaa ja jälkimmäisessä samana ajanjaksona 
yhteensä 1 208 palstatilaa (Kupiainen 2007, 348–349, 353–354). Kurikan palsta-
tilamäärä oli siis karkeasti ottaen puolet itäisten läänien vastaavista. 
 
                                            
6 Suupohjalla tarkoitetaan Etelä-Pohjanmaan eteläisiä osia (Pieni tietosanakirja. Neljäs osa. San-
dels–Öölanti 1957, 276). Tarkka maantieteellinen rajaus on kuitenkin vaihdellut eri yhteyksissä. 
1900-luvun alussa siihen katsottiin kuuluvaksi Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Ku-
rikka ja Teuva sekä lisäksi Jalasjärvi, Kaskinen ja Lapväärtti, toisinaan mahdollisesti myös Jurva 
(Ruismäki 2014). 
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Lohkominen Kiskon tilan alueella yleistyi vasta 1920-luvun alkupuolella, kun pals-
tatilajärjestelmä oli päättymässä. 1900-luvun ensivuosikymmenellä ja 1910-lu-
vulla tehtiin kaksi lohkomistoimitusta, joissa syntyi kaikkiaan kuusi uutta tilaa kan-
tatilaksi jääneen lisäksi. Kuten palstatilaksi erottamisissa, myös lohkomisissa sat-
tui usean vuoden tauko, joka alkoi vuonna 1912 rekisteröidyn toimituksen jälkeen 
ja päättyi vuonna 1921 maarekisteriin vietyyn lohkomiseen. (Kuvio 3; toimitus-
asiakirjat 10674 ja 345. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:87 ja 4:4:108. VMKA, 
MMLAK.) Muutamissa muissa Miedonkylän taloissa lohkomisia tehtiin tuona ai-
kana, mutta lohkominen oli Mietaankylässä selvästi harvalukuisempi toimituslaji 
kuin palstatilaksi erottaminen. (Erikoisluettelo Miedonkylän toimituksista, au-
keamat 109–113. VMKA, MMLAK.)  
 
Kuvio 3. Lohkotilojen ja niitä koskevien toimitusten määrä Kiskon alueella vuosina 
1908–1937. Lähde: Toimitusasiakirjat 10674, 345, 7160, 18224, 15856, 18304, 
23602, 25506, 28614, 28613, 34235, 35960, 39614, 44005 ja 46137. 301 Ku-
rikka, Miedonkylä 4:87, 4:108, 4:189, 4:197, 4:199, 4:206, 4:234, 4:243, 4:266, 
4:268, 4:309, 4:336, 4:348, 4:372 ja 4:374. VMKA, MMLAK. 
 
Sen jälkeen kun palstatilajärjestelmä oli lopetettu vuonna 1926, lohkomistoimi-
tuksia kertyi Kiskon alueella yhteensä kahdeksan ja niissä syntyi kaikkiaan kuu-
sitoista uutta tilaa. Vuonna 1926 ja ennen sitä Kiskossa tehtiin seitsemän lohko-
mistoimitusta, joissa syntyi kolmetoista uutta tilaa. (Kuvio 3.) Lohkomisessa muo-
dostettujen uusien tilojen määrä toimitusta kohden keskimäärin ei juuri muuttunut 
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palstatilajärjestelmän lakkauttamisen myötä. Viimeistään vuonna 1926 rekiste-
röidyissä lohkomisissa muodostettiin keskimäärin 1,86 tilaa, kun taas vuosina 
1927–1937 lohkomistoimituksissa muodostettiin tasan kaksi uutta tilaa kussakin 
toimituksessa (kahdeksan tilaa kuudessatoista lohkomisessa). (Toimitusasiakir-
jat 10674, 345, 18224, 15856, 18304, 23602, 25506, 28614, 28613, 34235, 
35960, 39614 ja 46137. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:87, 4:108, 4:197, 4:199, 
4:206, 4:234, 4:243. 4:266, 4:268, 4:309, 4:336, 4:348, 4:372 ja 4:374. VMKA, 
MMLAK.) 
 
Ennen vuoden 1916 asetusta Kiskon alueen lohkomisissa oli ainakin osassa kyse 
isokokoisten torppien itsenäistymisistä. Niiden koot olivat yli kymmenen hehtaa-
ria, joten niitä ei voinut murtaa palstatiloiksi. Vuoden 1917 jälkeen tehtyjen lohko-
misten taustalla oli toisaalta tilattoman väestön käsiksi pääseminen omaan tilaan, 
toisaalta maata ilmeisesti jo omistaneiden lisämaahankintojen osittaminen itse-
näisiksi tiloiksi. Kiskon alueen 1930-luvun lohkomiset näyttävät puolestaan juon-
taneen juurensa tilojen sukupolvenvaihdokseen, jossa tila ositettiin jälkipolvelle 
tai jossa erotettiin määräaloja jo aiemmin halkomisessa osansa saaneiden peril-
listen tiloista. (Toimitusasiakirjat 345, 18224, 18304, 28614, 28613, 34235, 
35960, 39614, 44005 ja 46137. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:108, 4:197, 4:206, 
4:266, 4:268, 4:309, 4:336, 4:348, 4:372 ja 4:374. VMKA, MMLAK; Kiskolasta 
kotoosin 2003, 41.) 
 
Siinä missä lohkominen ja palstatilaksi erottaminen sallittiin vuoden 1864 lohko-
misasetuksessa, halkominen oli ollut mahdollista jo keskiajalta lähtien. Varhai-
simpina aikoina halkomista rajoitettiin veropoliittisista syistä ja 1600-luvulta läh-
tien myös tilojen itsekannattavuuden varmistamiseksi. Tilojen halkomista vapau-
tettiin kesäkuussa 1747 annetulla halkomisasetuksella, jossa sallittiin halkoa talo 
neljäsosamanttaaliakin pienempiin osiin, kunhan talo sieti jaon. Asetus ei siis teh-
nyt edelleenkään tilojen halkomisesta rajoituksetonta, vaan kussakin tapauk-
sessa oli yhä harkittava, kuinka pieneen osaan tila oli mahdollista halkoa paikal-
listen olojen perusteella. (Haataja 1949, 398–407; Haataja 1917, 43.) 
 
Halkomisessa jako-osakkaat tekivät jaon yleensä itse eikä maanmittarin osallis-
tumista edellytetty. Mahdollisesti tämän takia osa halkomisista tehtiin asiantunte-
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mattomasti, mistä seurasi, että tiloja jaettiin liian pieniin osiin eivätkä niiden asuk-
kaat saaneet riittävää toimeentuloa tilasta. Ehkä halkomisessa muodostettavien 
tilojen elinkelpoisuuden varmistamiseksi vuoden 1848 maanmittausohjesään-
nössä ruvettiin edellyttämään maanmittarin osallistumista halkomisiin, joista tuli 
nyt virallinen maanmittaustoimitus. (Haataja 1949, 408–409.) 
 
Vuoden 1848 sääntö kohdistui halkomisen muodolliseen ja tekniseen puoleen. 
Sen sijaan vuoden 1852 halkomisasetus muutti halkomisen edellytyksiä. Vanha 
sääntö, jonka mukaan tilan sai jakaa neljännesmanttaalin kokoisiin osiin, säilyi 
edelleen. Uutta asetuksessa oli, että pienempiinkin osiin tilan sai halkoa, jos ja-
ossa muodostuneet tilat pystyivät antamaan normaalivuotena toimeentulon vii-
delle täysikasvuiselle henkilölle. Tälle pohjalle asettuivat myös vuosien 1864 ja 
1883 lohkomisasetuksen rajoitukset lohkotilan koolle. (Haataja 1949, 408–409, 
448.) 
 
Vuoden 1895 asetuksessa maatilojen osittamisesta säädettiin, että halkomisessa 
muodostettavan tilan oli käsitettävä vähintään yksi kolmassadasosaa manttaalia 
ja sillä oli oltava ainakin viisi hehtaaria veronkannattavaa maata. Samoja suu-
ruusrajoja sovellettiin yleensä myös lohkomisessa. Lopulta vuoden 1916 asetuk-
sessa jakolaitoksesta poistettiin kaikki halkomista koskevat rajoitukset. Niinpä 
halkomalla sai erottaa miten pienen murto-osan tilasta tahansa manttaaliin tai 
maa-alaan katsomatta ilman, että viranomaisilla oli oikeutta puuttua halkomiseen. 
(Haataja 1949, 411–412, 449.) 
 
Kiskon alueella halkomistoimituksia tehtiin huomattavasti vähemmän kuin lohko-
misia ja palstatilaksi murtamisia. Halkomisia rekisteröitiin vuosina 1904–1937 yh-
teensä kuusi (joista kaksi ensimmäistä suoritettiin samanaikaisesti), kun taas loh-
komisia oli samana aikana viisitoista ja palstatilaksi murtamisia yksitoista. (Toi-
mitusasiakirjat 8312, 6108 ja 6619, 10672, 10671, 10673, 10674, 345, 11419, 
322, 342, 7813, 13189, 7160, 14065, 18224, 15856, 18304, 23602, 25506, 
28614, 28613, 27609, 34235, 35960, 39614, 44034, 46137 ja 44348. 301 Ku-
rikka, Miedonkylä 4:56, 4:57, 4:68, 4:69, 4:73, 4:83, 4:87, 4:98, 4:100, 4:108, 
4:167, 4:183, 4:189, 4:191, 4:197, 4:199, 4:206, 4:234, 4:243. 4:266, 4:268, 
4:276, 4:309, 4:336, 4:348, 4:370, 4:372, 4:374 ja 4:379.  VMKA, MMLAK.) 
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Syynä siihen, miksi halkomiset olivat lohkomisia ja palstatilaksi murtamisia har-
vemmassa, oli, että jälkimmäiset maanjaon lajit olivat nopeampia, yksinkertai-
sempia, joustavampia ja tarkoituksenmukaisempia toimituksia osittaa tiloja kuin 
halkominen (Huhtamies 2008, 335). Halkominen oli tilan jakamista tiettyjen 
murto-osien perusteella useisiin sekä yksityisoikeudellisesti että kameraalisesti 
itsenäisiin tiloihin, joilla kullakin on oma rekisterinumero, oma manttaali, jos sel-
lainen oli emätilalla, sekä oma vero (Haataja 1917, 43). Lohkomisessa muodos-
tettiin yhtä lailla itsenäisiä tiloja, mutta sen tarkoituksena oli »maanpäällä rajoil-
leen määrätyn alueen» – siis määräalan – »erottaminen tilasta uudeksi tilaksi», 
missä »jaettavaksi ei tule maa-ala osuuslukujen mukaan» – kuten halkomi-
sessa – »vaan osuusluku ja manttaali maa-alan mukaan.» (Haataja 1917, 50; 
Haataja 1949, 434.) 
 
Ensimmäinen Kiskon tilalla toimitettu halkomistoimitus alkoi marraskuussa 1892 
(toimitusasiakirjat 6108 ja 6619. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:57. VMKA, MMLAK), 
siis pian sen jälkeen kun isonjaon täydennys oli vahvistettu kihlakunnanoikeu-
dessa syyskuun lopussa 1892 (Rinta-Tassi 2003, 240). Kiskon halkomistoimitus 
oli varsin pitkissä kantimissa: se käytiin loppuun joulukuussa 1902, ja se rekiste-
röitiin lopulta helmikuussa 1904 (toimitusasiakirjat 6108 ja 6619. 301 Kurikka, 
Miedonkylä 4:57. VMKA, MMLAK). 
 
Toimituksen viivästymiseen vaikutti muutama syy. Mäki-Kisko-nimisen tilanosan 
omistaja kuoli kesken toimituksen maaliskuussa 1894. Seuraavana syksynä toi-
mituskokouksessa todettiin, että Mäki-Kiskon tilanosalla ei ollut sillä haavaa »var-
sinaista omistajaa». Niinpä asianosaisten kesken sovittiin, että halkominen kes-
keytetään toistaiseksi. Seuraavana päivänä kokouksessa saatiin kuulla toinen 
käänne: Kiskon omistaja oli myynyt puolet talostaan vävylleen, joka hänkin tahtoi 
osansa erotettavaksi samassa yhteydessä. Niinpä toimitusta jouduttiin lykkää-
mään, kunnes määräys lisäerotuksesta oli hankittu. – Toimitusta jatkettiin joulu-
kuussa 1898. Tällöin Mäki-Kiskon todettiin saaneen uuden omistajan, jonka 
kanssa Mäki-Kiskon leski oli aiemmin avioitunut. (Toimitusasiakirjat 6108 ja 6619. 
301 Kurikka, Miedonkylä 4:57. VMKA, MMLAK; Kiskolasta kotoosin 2003, 138–
139.) 
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Kolmas mutka todettiin tapahtuneeksi syksyllä 1902, kun toimituksessa käydyt 
rajat oli pyykitetty, välisuoritukset jako-osakkaiden kesken oli tehty ja toimitus oli 
saanut lainvoiman. Halkomista hoitanut komissionimaanmittari sattui kuolemaan, 
ja hänen suoritettavikseen jätetyt toimitukset siirtyivät toisen maanmittarin vas-
tuulle. Tämä huomasi Kiskon halkomista koskevissa asiakirjoissa virheitä ja puut-
teita. Ne täytyi vielä oikaista siirtämällä kahta rajaa, ennen kuin toimitus voitiin 
päättää joulukuussa 1902. (Toimitusasiakirjat 6108 ja 6619. 301 Kurikka, Mie-
donkylä 4:57. VMKA, MMLAK.) 
 
Kisko jaettiin halkomistoimituksessa kolmia, Kiskoon (181), Mäki-Kiskoon (182) ja 
Latva-Kiskoon (183) (ibidem). Kisko mainitaan kuitenkin jaetun kahtia jo vuonna 
1826, jolloin uuden tilan nimeksi tuli Mäki-Kisko (Kiskolasta kotoosin 2003, 23).  
 
Kirjallisuudesta (Kiskolasta kotoosin 2003, 23; Rinta-Tassi 2003, 21) ei käy ilmi, 
mitä lajia Kiskon jako vuonna 1826 oli. Kysymyksessä oli nähtävästi sovintojako, 
jossa maanmittaria ei tarvittu (Rinta-Tassi 2003, 21). Sovintojako oli Etelä-Poh-
janmaalla merkittävä tilaluvun kasvattaja ennen osituslainsäädännön vapautu-
mista. Sovintojako oli jako-osakkaiden keskinäiseen sopimukseen perustuva, 
heidän tekemänsä jako. Sitä käytettiin, kun talon useat omistajat eivät halunneet 
erottaa osuuksiaan laillisella jaolla vaan tahtoivat pitää tilan yhtenäisenä. Viralli-
sen jaon asemesta osakkaat jakoivat tilan nautinnan keskenään siten, että kukin 
sai sovitut tilukset nautittavikseen. Osa tiluksista saattoi jäädä yhteiseen nautin-
taan. Valtion tileissä sovintojaettu tila näkyi yksikkönä, mutta käytännössä se oli 
jaettu useiksi tiloiksi, jotka yhdessä maksoivat tilalle kuuluvan maaveron. (Vihola 
2004, 141; Haataja 1949, 431.) 
 
Miedonkylässä tehtiin 1800-luvun mittaan useita sovintojakoja, eivätkä maanmit-
tarit oikein muuhun Kurikassa suostuneetkaan sekavien maanomistusolojen ta-
kia. Toisaalta Miedonkylän toimitusten luettelo ei tuo varmistusta Kiskon sovinto-
jaosta, koska luettelossa ei ole merkintää siitä. Monien muiden talojen sovinto-
jaon asiakirjat kyllä mainitaan. (Erikoisluettelo Miedonkylän toimituksista, au-
keamat 102–106. VMKA, MMLAK; Rinta-Tassi 2003, 237.) Tämä ei kuitenkaan 
nähtävästi estä sovintojaon mahdollisuutta Kiskon tapauksessa, koska sovinto-
jako oli luonteeltaan yksityinen eikä siitä ilmeisesti tarvinnut jäädä merkintöjä re-
kistereihin. 
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Pohjanmaalla isonjaon järjestelyt edistivät sovintojakojen purkamista; niitä viral-
listettiin sittemmin uusjaoissa ja halkomistoimituksissa (Vitikainen 2014, 67). Näin 
tilanne oli nähdäkseni myös Kiskon sovintojaon tapauksessa, kun jaon virallista-
nut halkominen käynnistyi Kurikassa maanomistusoloja selventäneen isonjaon 
täydennyksen päätyttyä (Rinta-Tassi 2003, 241). 
 
Kiskon halkominen jäi ainoaksi ennen vuonna 1916 jakolaitoksesta annettua ase-
tusta. Muut neljä halkomistoimitusta suoritettiin sen tultua voimaan vuonna 1917: 
toimitukset vietiin maarekisteriin vuosina 1922, 1930, 1936 ja 1937. (Toimitus-
asiakirjat 14065, 27609, 44034 ja 44348. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:191, 4:276, 
4:370 ja 4:379. VMKA, MMLAK.) 
 
1920- ja 1930-luvuilla toimitetut halkomiset saatiin tehdyksi toimitusasiakirjoista 
päätellen varsin sujuvasti verrattuna Kiskon halkomiseen. Halkomiset käynnistyi-
vät asianosaisen hakemuksesta, jonka pohjalta maaherra teki päätöksen toimi-
tuksen aloittamisesta. Monesti halkominen päästiin alkamaan vielä saman maas-
tokauden aikana, mutta myöhäisimmilläänkin toimituksen aloittaminen meni kor-
keintaan seuraavaan kevääseen. (Ibidem.) 
 
Halkomistoimitukset itsessäänkin näyttävät käydyn jouhevasti. Olipa toimituksia, 
jotka vietiin läpi yhdessä päivässä. Pisimmilläänkin halkominen Kiskon alueen 
toimituksissa 1920- ja 1930-luvuilla kesti parisen viikkoa. Kaiken kaikkiaan aikaa 
meni maaherran päätöksestä toimituksen rekisteröintiin kahdessa halkomisessa 
vuosi ja kahdessa puolitoista. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi palstojen sijoituk-
sesta ja välisuorituksista sovittiin valmiiksi etukäteen, jotta toimitus kävisi suju-
vasti. (Ibidem.) 
 
Tiloja halkomisessa syntyi seuraavasti: Pienimäestä (1823) kaksi, Ahokas (1842) 
ja Pienimäki (1843); Latva-Kiskosta (1850) Kärmeslahti (1859), Luoma-Kisko (1860), 
Murtoniemi (1861), Kytölä (1862), Latva-Kisko (1863) ja Peltoluoma (1864); Ranta-
lasta (1836) Kumpula (1880), Rantamaa (1881) ja Rantala (1882); Mäkisen (1814) ja 
Varpulan (1815) tiloista Mäkinen (1887), Mäkiharju (1888), Varpula (1889) ja Uusi-
tupa (1890). Ainakin Pienimäen, Latva-Kiskon sekä Mäkisen ja Varpulan halkomi-
sissa oli taustalla tilan entisen omistajan kuolema, jonka seurauksena tilaa jaettiin 
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perintöosuuksien mukaan. Osa osuutensa erilleen halottajista oli ennen toimi-
tusta ostanut toisten perintöosuuksia. (Ibidem.) Näin mahdollisesti haluttiin estää 
tilojen pirstoutuminen liian pieniin osiin ja säilyttää tilojen elinvoimaisuus.  
 
Myös Kiskon halkomisessa 1892–1902 tarkoituksena oli purkaa sukulaisten yh-
teisomistus tilaan. Edellä kävi ilmi, että Latva-Kiskon omistaja oli Kiskon isännän 
vävy eli »suoveri», kuten toimitusasiakirjassa kerrotaan. Mäki-Kiskon omistajuus 
puolestaan periytyi monen vuosikymmenen takaa tilanteesta, jossa Mäki-Kiskon 
tilanosa tuli vuonna 1826 Kiskon isännän ensimmäisestä avioliitosta syntyneelle 
pojalle ja jossa Kisko jäi myöhemmin toisesta avioliitosta syntyneen pojan isän-
nöitäväksi. (Toimitusasiakirjat 6108 ja 6619. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:57. 
VMKA, MMLAK; Kiskolasta kotoosin 2003, 23, 138, 164–165.)  
 
3.3 Suupohjan radan vaatima pakkolunastus 
 
Suomen talouden kasvaminen ja uudistuminen 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 
myöhemmin edellytti tehokkaita ja nopeita kulku- ja kuljetusyhteyksiä. Merkittä-
väksi – vesireittejä ja maanteitä tärkeämmäksi – tulivat rautatiet. Ensiksi raken-
netut Helsinki–Hämeenlinna- ja Riihimäki–Pietari-radat, jotka valmistuivat vuo-
sina 1862 ja 1870, osoittivat, että niiden avulla voitiin kuljettaa nopeasti ja tehok-
kaasti paitsi ihmisiä myös tavaroita. Kun Turku–Helsinki–Viipuri–Pietari-rata val-
mistui vuonna 1876, ryhdyttiin pääkaupunkiseutuun yhdistämään maakuntia, 
muun muassa Pohjanmaata. Rautatie yhdisti myös paikallisesti: Seinäjoen ja 
Vaasan väliä päästiin kulkemaan junalla marraskuussa 1882.  (Alanen 1970, 388, 
394; Olkkonen 2003, 500, 502; Vahtola 2005, 315, 316.) 
 
Seinäjoki–Vaasa-radan valmistuttua heräsi keskustelu rautatien rakentamisesta 
Seinäjoelta rannikolle Suupohjan kautta. Esimerkiksi Kurikan kuntakokous esitti 
kesällä 1898, että rautatie tehtäisiin Seinäjoelta Ilmajoelle ja Kurikkaan ja edel-
leen Satakunnan radalle. Kristiinankaupunkiin linjattaisiin sivurata Kurikasta tai 
Kauhajoelta. Useissa muissakin kuntien esittämissä linjausvaihtoehdoissa Ku-
rikka oli mukana. Monen vaiheen jälkeen vuosien 1906–1907 valtiopäivillä säädyt 
pääsivät Suupohjan radan linjauksesta sopuun: rautatie kulkisi Seinäjoelta Ilma-
joen ja Kurikan kautta Teuvan Perälään, jossa se haarautuisi Kristiinankaupun-
kiin ja Kaskisiin (katso näiden sijainnista karttaa 1). Suuriruhtinas-keisari antoi 
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joulukuussa 1906 määräyksen rautatien suunnittelusta, ja lopullisen päätöksen 
sen rakentamisesta hän antoi syyskuussa 1909. (Alanen 1970, 405–406, Rinta-
Tassi 2003, 603–605; Iltanen 2011, etukansilehti, 159–165; toimitusasiakirjat 
12300. 743 Seinäjoki, Seinäjoki 1:223. VMKA, MMLAK.) 
 
Suupohjan ratalinjaus kulki yksityisten maitten läpi, minkä takia radan tarvitsemat 
maa-alueet oli pakkolunastettava. Siinä oli kysymys yleisen tarpeen vaatimasta 
toimenpiteestä, jossa kiinteän omaisuuden omistaja tai haltija oli velvollinen luo-
vuttamaan maataan. Luovuttajan ei tarvinnut antaa ilmaiseksi maitaan, vaan pak-
kolunastetusta maasta suoritettiin täysi korvaus. (Toimitusasiakirjat 12300. 743 
Seinäjoki, Seinäjoki 1:223. VMKA, MMLAK; laki kiinteän omaisuuden pakkolu-
nastuksesta yleiseen tarpeeseen 27/1898 1:1 §.)  
 
Niinpä kesällä 1910 ryhdyttiin toimitukseen, jossa kartoitettiin ja pyykitettiin pak-
kolunastettavat alueet. Vielä seuraavan vuoden lopulla tehtiin uusi pakkolunas-
tustoimitus, joka järjestettiin pakkolunastuslautakunnan katsottua tarpeelliseksi 
pakkolunastaa lisäalueita aiempien lisäksi. Samoissa toimituksissa käsiteltiin 
paitsi Kurikassa myös Seinäjoella, Ilmajoella ja Kauhajoella pakkolunastettavat 
alueet. Kurikassa Suupohjan radan linjaus kulki Kyrönjoen länsipuolelta Koivis-
tonkylässä, Tuiskulassa, keskustaajamassa ja Miedossa (katso rautatien sijain-
nista karttaa 2 ja liitettä 1). Sen vuoksi pakkolunastus koski myös Kiskoa ja eräitä 
siitä erotettuja tiloja. (Toimitusasiakirjat 12300 ja 1364. 743 Seinäjoki, Seinäjoki 
1:223. VMKA, MMLAK.) 
 
Ensimmäisessä toimituksessa rautatietä varten alueitaan joutuivat luovuttamaan 
Kiskon alueen tilanomistajista Jaakko Juhonpoika Hietikko Hietikon tilastaan 
(1821), Aleksanteri Matinpoika Kisko eli Harju Harjun palstatilastaan (1812) sekä 
Matti Matinpoika Kisko Kiskon talostaan (181). Kaksi jälkimmäistä velvoitettiin 
myöhemmin toisessa pakkolunastustoimituksessa luovuttamaan samoista tilois-
taan vielä lisäalueita. (Ibidem.) 
 
Pakkolunastetut alueet eivät olleet tiloja eikä niitä lohottu sellaisiksi, vaan ne jäi-
vät tila- ja talojärjestelmän ulkopuolelle. Ne kuitenkin merkittiin maarekisteriin eri 
kiinteistönä sen tilan kohtaan, josta ne oli pakkolunastettu. Pakkolunastetuille alu-
eille ei annettu nimeä, manttaalia tai osuuslukua, minkä vuoksi niitä ei katsottu 
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tilaksi. Toisaalta niille annettiin oma maarekisterinumero. (Haataja 1949, 564, 
731, 784, 815.)  
 
Niinpä Kiskosta ja siitä erotetuista tiloista vuosina 1910 ja 1911 neljä pakkolunas-
tettua aluetta saivat maarekisterinumeroikseen 1816, 1817, 1818 ja 1819 Varpulan 
palstatilan erottamisen (1815; toimitus tehty 13.6.1909 ja rekisteröity 3.11.1911) 
ja Mallunojan tilan lohkomisen (1820; 29.–30.10.1908; 9.10.1912) välissä. Itse 
pakkolunastustoimitus rekisteröitiin 23.5.1912. Pakkolunastusalueiden maarekis-
terinumerot muodostettiin samaan tapaan kuin uusien tilojenkin: talon maakirja-
numero varustettuna yläindeksissä olevalla numerolla, joka suureni sitä mukaa, 
kun uusia rekisteröintejä tapahtui. (Toimitusasiakirjat 12300 ja 1364. 743 Seinä-
joki, Seinäjoki 1:223; toimitusasiakirjat 342 ja 345. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:100 
ja 4:108. VMKA, MMLAK; Maanmittauslaitos 2018b; Maanmittauslaitos 2018c; 
Maanmittauslaitos 2018d; Maanmittauslaitos 2018e; Haataja 1949, 815.) 
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4 MAATTOMIEN SEKÄ TALOLLISTEN PERILLISTEN MAANNÄLKÄ 
 
4.1 Tilarakenteesta tiheä etenkin maantien varressa ja Häjynluomankylässä 
 
Kiskon halkominen, joka rekisteröitiin vuonna 1904, tuotti perintötalon alueelle 
tilarajan perusrungon, joka oli siinä myöhemminkin nähtävillä. Halkomisessa 
Kisko jaettiin kolmen tilan, Kiskon, Mäki-Kiskon ja Latva-Kiskon, kesken siten, 
että Mäki-Kisko sai puolet ja Kiskon ja Latva-Kiskon kumpainenkin yhden neljäs-
osan. (Liite 3; toimitusasiakirjat 6108 ja 6619. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:57. 
VMKA, MMLAK.) 
 
Ennen halkomistaan Kiskon tila oli käsittänyt Kyrönjoen rannasta karkeasti 
kaakko–luodesuunnassa kulkevan, noin yksitoista kilometriä pitkän alueen. Se 
oli ollut rintamaita ja Häjynluoman tiluksia lukuun ottamatta pituutensa nähden 
suhteellisen kapea; Louvonmäen kohdalla leveyttä oli ollut suunnilleen 400 met-
riä, joka oli kavennut aivan larvassa pariin sataan metriin. Vuosien 1892–1904 
toimituksessa halkomattoman Kiskon pinta-alaksi mitattiin noin 500 hehtaaria. 
(Liite 1; Maanmittauslaitos 2018a.)  
 
Halkomisessa Kisko jaettiin pituussuunnassa kahteen osaan, joista eteläinen tuli 
kokonaan Mäki-Kiskolle. Pohjoinen osa jaettiin, siten, että joenvarren ja Jyllintai-
paleen maat jäivät Kiskolle ja Häjynluoman takaiset maat tulivat enimmäkseen 
Latva-Kiskon omistukseen, joskin myös Kiskolle tuli Juonenvuoren takaa Kari-
luomalle ja Lehtinevalle ulottuva palsta. Vanhan Kiskon talon pituussuuntaiselta 
linjalta pohjoiseen ulkonevalta Häjynluoman alueelta tuli erillinen palsta myös 
Mäki-Kiskolle. Häjynluoman ja Paloluoman välisen pohjoisen kaistan jakoivat 
keskenään Kisko ja Latva-Kisko. (Liite 3.) 
 
Lisäksi vanhaan Kiskoon kuului kaksi erillistä ulkokyläpalstaa, Ruotoluoman ja 
Viitamäenalustan palstat, Kurikan pitäjän lounaisosissa, noin seitsemäntoista ki-
lometrin päässä tilasta lounaaseen. Niillä suunnin olleita alueita vahvistettiin kuu-
luvaksi Kiskon ja kahdeksan muun kurikkalaisen talon nautintaan kihlakunnan-
syynissä vuonna 1729. Kiskon talolla halkomisessa Ruotoluoman palsta jaettiin 
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kahtia Kiskon ja Latva-Kiskon kesken, kun taas Mäki-Kisko sai kokonaan Viita-
mäenalustan palstan. Tilojen kesken jaettujen maitten lisäksi niiden yleiseen 
käyttöön erotettiin yhteisiksi alueiksi kaksi Mäki-Kiskoon rajoittuvaa myllypalstaa, 
jotka molemmat sijaitsivat Kyrönjoen varressa. (Rinta-Tassi 1980, 174; liite 3.) 
 
Tarkastelen seuraavaksi kolmessa vaiheessa, miten tilarakenne muuttui Kiskon 
tilan alueella ensimmäisestä halkomisesta aina viimeisiin toimituksiin, jotka rekis-
teröitiin ennen talvisotaa. Ensimmäinen vaihe käsittää vuodet 1904–1912, toinen 
1913–1924 ja kolmas 1925–1937. Jaotus perustuu kuvion 1 osoittamaan kehi-
tykseen tilojen määrissä vuosina 1904–1937.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa tilojen jako kosketti etupäässä Kiskon ja Mäki-Kiskon 
alueita. Latva-Kisko pysyi jakamattomana lukuun ottamatta siitä erotettua Hon-
kaniemen palstatilaa (186). Mäki-Kiskon alue muuttui siten, että vuoteen 1908 
mennessä Mäki-Kiskosta oli luovutettu muut alueet jokivarressa olevaa lukuun 
ottamatta. Tämän jälkeen Mäki-Kisko (1810) säilyi muuttumattomana aina tutki-
musajanjakson loppuun, vuoteen 1937 saakka. Kisko (181) ei kokenut 1904–
1912 yhtä isoja muutoksia kuin Mäki-Kisko, joka menetti suurimman osan alas-
taan. Kiskosta erotetut alueet olivat suhteellisen pieniä. (Liitteet 4 ja 6.) 
 
Keskeistä Mäki-Kiskon alueen osittamisessa oli Ristimäen tilan7 lohkominen 
vuonna 1908. Ristimäki oli alaltaan yli 200 hehtaaria, joista puolet oli varsinaista 
metsämaata, kun Mäki-Kiskon kooksi tuli toimituksessa noin 27 hehtaaria. Risti-
mäen olivat ostaneet vuonna 1906 tehtailija Jaakko Huhtanen, postitoimistonhoi-
taja Juho Opas sekä sahanomistaja Juho Korpela. (Toimitusasiakirjat 10674. 301 
Kurikka, Miedonkylä 4:87. VMKA, MMLAK.)  
 
Sopii pohtia sitä mahdollisuutta, että Ristimäen hankkiminen oli ostajakolmikolle 
liiketoimi, jolla oli tarkoitus saada mahdollisimman suuri taloudellinen tuotto sen 
sijaan, että Huhtanen, Opas ja Korpela olisivat alkaneet esimerkiksi harjoitta-
maan maanviljelystä tilalla. Huhtasella saattoi olla intressinä saada puutavaraa. 
Huhtanen johti vuonna 1900 perustamaansa Kurikan ajokalukoulua, jonka tarvit-
                                            
7 Alun perin Ristimäkeen (1824) kuuluivat myös vuoden 1912 kartassa mainitut tilat 1814, 1815, 
1816, 1820, 1821, 1822 ja 1823. 
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semat raaka-aineet hän itse hankki. Niinpä Huhtasen näkökulmasta oli houkutte-
levaa ostaa suhteellisen läheltä ajokalukoulua tila, jonka metsäpalstoissa oli ha-
luttua raaka-ainetta. Puutavaran kasvaneesta kysynnästä paikkakunnalla kertoi 
myös, että samaan aikaan Kurikan käsityöläisten osuuskassa, jonka kanssa Huh-
tasella oli kilpailua ja suorastaan erimielisyyttä, kärsi raaka-ainepulasta, minkä 
vuoksi se alkoi vuonna 1905 harkita metsäpalstan ostamista. (Rantoja 1963a, 
203; Rinta-Tassi 2003, 456, 459.) 
 
Juho Korpela oli puolestaan monialainen liikemies, joka oli noihin aikoihin men-
nessä ehtinyt olla mukana saha- ja meijeriteollisuudessa ja oli tehnyt puutavara-
kauppoja 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta lähtien. Korpela oli ennen Ristimäkeä 
tehnyt tilakauppoja ostamalla vuosisadan vaihteessa Yli-Reinikan talon, jonka 
hän myi vuonna 1913 eteenpäin nimismies J. A. Krokforsille. Vuoteen 1915 men-
nessä Yli-Reinikan talonpuolikkaasta oli erotettu kaikkiaan peräti 36 palstatilaa. 
Tilan hankkiminen oli siis Korpelalle ja Krokforsille puhtaasti liiketoimintaa, jossa 
he pyrkivät tekemään taloudellista voittoa palstatilojen myymisellä. (Rantoja 
1963b, 311; Rinta-Tassi 2003, 242.) Näinpä on hyvinkin mahdollista, että Korpe-
lalla oli samanlaisia suunnitelmia myös Ristimäen suhteen, jollei sitten hän ollut 
aikeissa jatkaa puutavarakauppojaan. Korpela ei kuitenkaan kauaa pitänyt omis-
tuksessaan osuuttaan Ristimäestä vaan myi sen pian Huhtaselle ja Oppaalle (toi-
mitusasiakirjat 10674. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:87. VMKA, MMLAK).  
 
Edelleen Ristimäkeä ositettiin vuoteen 1912 mennessä etenkin alueilla, jotka si-
jaitsivat Häjynluoman ja Kyrönjoen välissä (liite 4). Kaiken kaikkiaan niistä 22 ti-
lasta, jotka olivat olemassa vuonna 1912, seitsemän oli erotettu Ristimäestä. Ris-
timäestä itsenäistyivät ensimmäisellä tarkastelujaksolla Pienimäen torppa sekä 
Hietikon ja Mallunojan torpat (Vaasan läänin henkikirja 1910. Va:282b. VLH, KA). 
Kaksi viimeksi mainittua olivat Kiskon vanhoja torppia, joita olivat asuttaneet Kis-
kon ja Mäki-Kiskon pojat jälkeläisineen (Kiskolasta kotoosin 2003, 138, 146–147, 
512; Honkaniemi 2013, 70–71). Ennen Ristimäen lohkomista Mäki-Kiskosta oli 
ehditty erottaa muutamia tilattoman väestön ostamia tiloja.8 
 
                                            
8 Tätä tutkielmaa tehtäessä ei ole ollut mahdollisuutta selvittää järjestelmällisesti, oliko itse-
näiseksi tilaksi erotettava tila ennen toimitusta torppa tai mäkitupa. Kysymyksen ratkaiseminen 
sopii myöhemmän tutkimuksen selvitettäväksi. 
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Kiskoon kohdistuneiden tilojen erottamiset vuoteen 1912 mennessä kohdistuivat 
kotipalstaan, joka levittäytyi Kauhajoentien molemmin puolin. Eri puolilta kotipals-
taa erotettiin pieniä tai pienehköjä palstatiloja muun muassa asuintonteiksi. Li-
säksi, kuten luvussa 3.3 todettiin, rautatiealuetta varten lunastettiin Kiskosta ja 
siitä murretusta Harjun palstatilasta alueita. Pakkolunastus koski myös Hietikon 
tilaa. (Liite 4.) 
 
Vuosien 1913–1924 aikana Kiskon tilasta erotettiin lukuisia pieniä tiloja Kauhajo-
entien varresta tai läheisyydestä. Myös Ristimäestä erotettua Pienimäkeä jaettiin 
pienempiin osiin. (Liite 5.) Tilarakenteen tihenemiseen vaikutti Kurikan ajokalu-
tehdas, joka sijaitsi Linjatien varrella lähellä Kusikiven risteystä. 
 
Ajokalutehdas oli ollut alkujaan torpparin poikana syntyneen Jaakko Huhtasen 
Yli-Jyrän maalta ostamaan Näkyvän torppaan vuonna 1890 perustama paja, 
jossa hän valmisti kärryjä ja rekiä. Tuotannosta tuli pian teollista, ja Huhtasen oli 
palkattava apumiehiä. Saatuaan lisäoppia Huhtanen perusti valtionavun turvin 
Näkyvän torpan paikalle Kurikan ajokalukoulun, joka aloitti toimintansa ilmeisesti 
keväällä 1900. (Rantoja 1963a, 203; Rinta-Tassi 2003, 433, 457.) 
 
Ajokalukoulu myi henkilökuntansa ja oppilaittensa valmistamia tuotteita, joiden 
myynnistä kertyneillä tuloilla rahoitettiin koulun toiminta. Maailmansodan syttymi-
nen vuonna 1914 saattoi laitoksen todelliseen kasvuun. Venäjän armeijan tilaus-
ten ansiosta koulun tuotanto kasvoi, ja niinpä se työllisti vuonna 1916 talvikau-
tena 120–130 henkilöä ja kesällä 50–75. Heissä oli paljon palstatilallisia ja torp-
pareita. Lisäksi tuotteita tehtiin muualla Kurikassa koulun nimiin. (Rinta-Tassi 
2003, 458, 495.) Näin ajokalukoulu ilmeisesti antoi työtä myös kotonaan työsken-
televille torppareille ja palstatilallisille. 
 
Ajokalukoulu muutettiin vuonna 1919 osakeyhtiömuotoiseksi Kurikan ajokaluteh-
taaksi. Tehdas ei toimintansa aikana enää saavuttanut ensimmäisen maailman-
sodan aikaisia huippuvuosia, mutta se jatkoi toimintaansa maailmansotien väli-
senä aikana. (Rinta-Tassi 2003, 496–497.) 
 
Sen lisäksi, että Kurikan ajokalukoulu oli merkittävä työnantaja, se saattoi alkuun 
useita kurikkalaisia yrityksiä, esimerkiksi käsityöläinen Feeli Katajan pajan, jonka 
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Kataja perusti Jyllintaipaleelle vuonna 1908. Ajokalukoulun oppilaana ja työnte-
kijänä ollut Kataja oli ostanut Matti Kiskolta palstatilan (185) Kauhajoentien var-
resta huhtikuussa 1905 ja erotuttanut sen kesällä 1907 tehdyssä toimituksessa. 
Toimitusasiakirjojen mukaan Kataja antoi osittaa itselleen tutkimusajanjakson ai-
kana Kiskon alueelta läheltä Kusikiveä kaksi muuta palstatilaa (1827 ja 1829) ja 
hankki Ristimäen (1837, myöhemmin 1846) omistukseensa (Rinta-Tassi 2003, 
458, 504; toimitusasiakirjat 10672, 7813 ja 18224. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:68, 
4:167 ja 4:197. VMKA, MMLAK.) 
 
Vuonna 1918 rekisteröidyssä toimituksessa Kauhajoentien varresta tai sen lä-
heltä erotettiin Kiskosta Katajan kahden äsken mainitun tilan lisäksi kolme muuta 
palstatilaa, joiden niidenkin omistajat olivat yhteyksissä puusepän- ja ajokalute-
ollisuuteen. Palstat tulivat puuseppä Hermanni Ilomäelle, puuseppä Jaakko F. 
Honkaniemelle ja kansankoulunopettaja Kaarlo Saarelle. Honkaniemi teki töitä 
Kurikan käsityöläisten osuuskassalle. Saari puolestaan oli toiminut vuoteen 1917 
osuuskassan esimiehenä ja hoitajana. Muutamaa vuotta myöhemmin samalta 
alueelta erotti palstatilan seppä Sameli Mäenpää, joka hänkin oli toiminut osuus-
kassassa ja työskennellyt ajokalutehtaalla ja jolla oli Jyllintaipaleella oma paja. 
(Toimitusasiakirjat 7813. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:167. VMKA, MMLAK; Ran-
toja 1965, 673; Rinta-Tassi 2003, 454, 519; Valkama 2013, 23.) 
 
Lisäksi Päivölä-nimisen tilan erotuttanut Santeri Harju eli Kiskola, joka oli jo 
vuonna 1908 ostanut Louvonmäen torpan tiluksia muodostaakseen Harjun pals-
tatilan, oli ollut jonkin aikaa ajokalukoulun oppilaana sepänosastolla ja toimi aina-
kin 1930-luvun puolivälissä puuseppänä. Sen sijaan en saa vahvistetuksi, oliko 
vuonna 1912 erotetun Pienimäen torpan Juho Pienimäki sama kuin Kurikan ajo-
kaluteollisuutta tutkineen Lenni Huhtasen mainitsema, »Jyllintaipaleen puumie-
hiä» ollut Juho Pienimäki. (Toimitusasiakirjat 344. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:98. 
VMKA, MMLAK; Huhtanen 1935–1939, 7.5.1936, 42 ja 1.7.1937, 111.) 
 
Kauhajoentien varteen erotettiin myös muiden käsityöläisten kuin seppien ja puu-
seppien tiloja. Suutari Jaakko Lehtinen lunasti mäkitupansa Kiskosta omakseen 
ja antoi lohkoa sen itsenäiseksi tilaksi (1851) vuonna 1924. Lehtinen oli ainakin 
1900-luvun ensivuosikymmenellä osallistunut ajokaluteollisuuden toimiin toppaa-
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malla osuuskassan ajokaluja eli tekemällä niihin pehmusteet ja verhoilut. (Toimi-
tusasiakirjat 18304. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:206. VMKA, MMLAK; Vaasan lää-
nin henkikirja 1915. Va:321. VLH, KA; Huhtanen 1935–1939, 30.4.1936, 38.) Toi-
meentuleva ja tiheä asutuskeskittymä antoi siis ansaintamahdollisuuksia muille-
kin kuin puu- ja rautasepille.  
 
Uutta rajaa piirrettiin toimituskartoille myös Louvonmäen takana. Esimerkiksi Ris-
timäen tilasta lohottiin kahdessa vuosina 1921 ja 1924 rekisteröidyssä toimituk-
sessa yhteensä seitsemän tilaa tai palstatilaa (toimitusasiakirjat 7160 ja 18224. 
301 Kurikka, Miedonkylä 4:189 ja 4:197. VMKA, MMLAK). Ristimäen tiheän osit-
tamisen taustalla lienee ollut tilan aseman muuttuminen. Jos Jaakko Huhtanen 
oli osakaskumppaneittensa kanssa ajatellut Ristimäen juuri ajokalukoulun puuta-
varan lähteeksi, siinä tapauksessa tilanteeseen oli tullut iso muutos. Huhtanen 
näet kuoli vuonna 1907, ja ajokalukoulu siirtyi Kurikan käsityöläisten osuuskas-
san omistukseen vuonna 1911 (Rinta-Tassi 2003, 460). Ristimäki jäi Juho Op-
paalle ja Huhtasen perikunnalle, joka myi edelleen osuutensa talollinen Juho Kis-
kolle, ennen kuin tila siirtyi kokonaan Feeli Katajan omistukseen marraskuussa 
1922 (toimitusasiakirjat 7160 ja 18224. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:189 ja 4:197. 
VMKA, MMLAK). 
 
Perikunnalla, Oppaalla tai tilan myöhemmillä omistajilla ei liene ollut enää saman-
laista tarvetta Ristimäelle kuin oli ollut tehtailija Huhtasella. Niinpä tilasta myytiin 
palstatiloja ja määräaloja halukkaille. Ristimäestä, joka oli käsittänyt vielä vuonna 
1912 melkein kaikki entisen Kiskon eteläisen puolen maat Paloluomasta länteen, 
ositettiin seuraavien kahdentoista vuoden aikana seitsemän tilaa. Tässä vai-
heessa Ristimäkeen kuului maita vain Häjynluomankylän takana. – Myös Latva-
Kiskon osittaminen eteni vuosina 1912–24 mutta ei samassa määrin kuin Risti-
mäen. (Liitteet 4 ja 5.) 
 
Viimeisellä tarkastelujaksolla 1925–1937 tilarakenne tiheni etenkin Latva-Kiskon 
alueella (liitteet 5 ja 6). Liikkeelle sysäävänä syynä aiempaa taajempaan ositta-
miseen oli heti vuodenvaihteen jälkeen 1930 rekisteröity halkomistoimitus, joka 
oli seurausta tilan isännän kuolemasta. Kuten alaluvussa 3.2 todetaan, Latva-
Kisko halottiin toimituksessa kuuteen tilaan, joista yksi, Kärmeslahti (1859), sijaitsi 
Ruotoluoman ulkokyläpalstassa. Muuten kantatilaa halottiin niin, että enimmät 
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uudet tilat olivat Häjyluomasta länteen, mutta osa sijaitsi idempänä Paloluoman 
palstassa ja osa aivan latvapalstoilla. (Liite 6; toimitusasiakirjat 27609. 301 Ku-
rikka, Miedonkylä 4:276. VMKA, MMLAK.) 
 
Vanhan Latva-Kiskon osittaminen eteni edelleen 1930-luvun kuluessa siten, että 
siitä halotuista tiloista lohkottiin uusia tiloja, vuosikymmenen mittaan kaikkiaan 
kahdeksan kappaletta. Uudet tilat sijoittuivat Häjynluomankylään ja aivan taka-
maille vanhan Kiskon länsipäähän. Latvamaiden tilat olivat kapeita, nauhamaisia 
ja kaukana talouskeskuksista sijaitsevia palstoja, jollaisia ne Etelä-Pohjanmaalla 
monesti olivat. Samoille suunnille syntyi uusia tiloja (1880–1882) myös vuonna 
1936 rekisteröidyn Rantalan halkomisen myötä. Tilojen pirstoutuminen sai 
eräässä toimituksessa tavallaan vastareaktion, kun Häjynluoman palstassa poh-
joiseen työntyvässä kiilassa lohkottiin yhteen (1883) kahteen eri tilaan kuuluneita 
tiluksia. (Liite 6; toimitusasiakirjat 35960, 44005, 44034, ja 46137. 301 Kurikka, 
Miedonkylä 4:336, 4:372, 4:370 ja 4:374. VMKA, MMLAK; Myllymäki 2006, 43.) 
Tämä oli tutkimusajanjakson ainut yhteenlohkominen Kiskon alueella.   
 
Myös rintamaille syntyi uusia tiloja 1920-luvun puolenvälin ja 1930-luvun lopun 
välillä. Kiskoa koskenut lohkomistoimitus, joka vietiin maarekisteriin ennen joulua 
1934, tuotti viisi uutta tilaa (1874–1878). Samassa toimituksessa syntyi uutta rajaa 
myös taemmilla palstoilla. 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa Suupohjan radan ja 
Kauhajoentien varteen tuli kaksi tilattoman väestön tilaa (1857, 1865). Näistä toi-
sen osituttaja ilmeisesti oli ainakin aiemmin 1920-luvulla toiminut »rautakourana» 
eli metallityöläisenä, ja toisen osituttaja oli Jyllintaipaleella toimineen räätälin 
leski.  Tien ja Kyrönjoen välille syntyi puolestaan neljä uutta tilaa (1887–1890) en-
tisistä Mäkisen ja Varpulan palstatiloista vuoden 1937 halkomisen takia, joka oli 
viimeinen lajiaan ollut, ennen talvisotaa maarekisteriin viety toimitus Kiskon alu-
eella. (Liite 6; toimitusasiakirjat 28614, 28613, 39614 ja 44348. 301 Kurikka, Mie-
donkylä 4:266, 4:268, 4:348, ja 4:379. VMKA, MMLAK; Vapaa Sana 15.2.1921; 
Vaasa 6.12.1921; Ilkka 13.10.1927.) 
 
Ruotoluoman ja Viitamäenalustan palstoissa itsenäiseksi tilaksi tuli vuosina 
1925–1937 edellä mainitun Kärmeslahden lisäksi entinen Kiskon omistus, joka 
vuonna 1927 lohottiin Ruotoluoman tilaksi (1855). Lisäksi vuotta aiemmin oli Ruo-
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homäestä (1822, myöhemmin 1854) ositettu Rannan tila (1853). (Liite 6; toimitus-
asiakirjat 25506 ja 28614. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:234 ja 4:243. VMKA, 
MMLAK.) 
 
4.2 Tilojen alat: paljon pieniä, vähän suuria 
 
Kiskon halkomisen seurauksena vuonna 1904 syntyneet Kisko, Mäki-Kisko ja 
Latva-               ’        noin 119, 260 ja 125 hehtaaria. Yhteisten alueitten 
ala oli viisi hehtaaria. (Toimitusasiakirjat 6108 ja 6619. 301 Kurikka, Miedonkylä 
4:57. VMKA, MMLAK.) Yhteisten alueitten asemassa en huomannut muutosta 
vuoteen 1937 mennessä. 
 
Tarkastelen tässä alaluvussa näistä kolmesta tilasta ositettujen tilojen pinta-aloja 
ja niiden muutosta kolmena ajankohtana, vuosina 1912, 1924 ja 1937. Tarkaste-
luajankohdat ovat samat kuin edellisessä alaluvussa, kun tutkittiin uusien tilojen 
sijoittumista, ja ne on johdettu kuviosta 1 ilmenevistä muutoksen käännekohdista. 
 
             ’  d                     sa kuutta tunnuslukua: pinta-alojen kes-
kiarvoa, pienintä tilakokoa, 25 prosentin prosenttipistettä, tilakokojen mediaania, 
75 prosentin prosenttipistettä ja suurinta tilakokoa. 25 prosentin prosenttipiste 
tarkoittaa sen tilan pinta-alaa, jota pienemmät tilat muodostavat 25 prosenttia eli 
alaneljänneksen kaikista tiloista. Vastaavasti 75 prosentin prosenttipiste kertoo, 
että sitä suurempia tiloja on 25 prosenttia kaikista tiloista. Ne kuuluvat puolestaan 
yläneljännekseen. Kun tilat asetetaan alansa mukaan suuruusjärjestykseen, se 
tilakoko, joka on koko joukon keskimmäisin, on mediaani. Mediaanin käyttäminen 
on hyödyllistä etenkin, kun tilojen pinta-alojen jakauma on vino, kuten tässä ta-
pauksessa. (Taanila 2017; Tilastokeskus 2018a; Tilastokeskus 2018b.) 
 
Vuonna 1912 Kiskon alueella oli 22 tilaa (kuvio 1). Niitä koskevat tunnusluvut 
olivat seuraavat: 
 
 tunnusluku pinta-ala (hehtaaria) 
 tilakoon keskiarvo 22,84 
 pienin tila  0,03 
 alaneljännes 0,77 
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 mediaani  6,02 
 yläneljännes 21,02 
 suurin tila  131,35 
 
(Toimitusasiakirjat 8312, 6108 ja 6619, 10672, 10671, 10673, 11419, 
10674, 344, 342 ja 345. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:56, 4:57, 4:68, 
4:69, 4:73, 4:83, 4:87, 4:98, 4:100 ja 4:108. VMKA, MMLAK; Maan-
mittauslaitos 2018b; Maanmittauslaitos 2018c; Maanmittauslaitos 
2018d; Maanmittauslaitos 2018e.) 
 
Asetelma osoittaa, että puolet tiloista oli pienempiä kuin kuusi hehtaaria. Niinpä 
keskiarvo, melkein 23 hehtaaria, ei kuvaa hyvin jakauman keskikohtaa: useampi 
kuin kolme neljäsosaa tiloista oli keskiarvoa pienempiä. Muutamat hyvin suuret 
tilat, Kisko, Latva-Kisko ja Ristimäki, vetivät tilakoon keskiarvoa ylöspäin. 
 
Liitteessä 7 olevasta taulukosta huomataan, että vuonna 1912 reilu kolmannes 
tiloista oli alle hehtaarin kokoisia. Niiden osuus on suurin. Osuuteen kuuluvat 
neljä Suupohjan radan pakkolunastusaluetta. Yhdestä kymmeneen hehtaaria kä-
sittäviä tiloja oli vuonna 1912 yhteensä melkein 30 prosenttia kaikista Kiskon alu-
een tiloista. 10–20 hehtaarin tiloja oli 9 prosenttia tiloista, ja 20–30 hehtaarin tilo-
jen osuus oli 14 prosenttia. Viimeksi sanotussa joukossa oli isoja entisiä torppia, 
Mallunoja ja Pienimäki, jotka kuuluivat samaan kokoluokkaan kuin esimerkiksi 
Mäki-Kisko (toimitusasiakirjat 10674 ja 345. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:87 ja 
4:108. VMKA, MMLAK). Suurimmillaan tiloiksi itsenäistyneet torpat olivat Kuri-
kassa hyvin laajoja, laajempia kuin monet kantatiloista ositetut perintötalot. Esi-
merkiksi Keski-Panttilasta itsenäistyi Viitalan torppa, joka sai alakseen 162 heh-
taaria. (Rinta-Tassi 2003, 243.) 
 
Vuoteen 1924 mennessä Kiskon alueella tapahtui muutamia muutoksia ti-
    ’     . E      kin tilojen määrä melkein kaksinkertaistui ja oli vuonna 1924 
kaikkiaan 43 (kuvio 1). Toiseksi tilakoko pieneni huomattavasti. Kolmanneksi sel-
västi muita isompien tilojen suhteellinen osuus laski. Tunnuslukujen asetelma 
näyttää muutoksen vuodesta 1912: 
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 tunnusluku pinta-ala (hehtaaria) 
 tilakoon keskiarvo 11,70 
 pienin tila  0,03 
 alaneljännes 0,79 
 mediaani  3,88 
 yläneljännes 11,09 
 suurin tila  91,97 
 
(Toimitusasiakirjat 7813, 13189, 7160, 14065, 18224, 15856 ja 
18304. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:167, 4:183, 4:189, 4:191, 4:197, 
4:199 ja 4:206. VMKA, MMLAK; edellisessä asetelmassa mainitut 
lähteet.) 
 
Tilakoon keskiarvo asettuu jälleen korkeaksi suhteessa mediaaniin. Sitä pienem-
piä tiloja on yli 75 prosenttia kaikista Kiskon alueen tiloista, kuten vuonna 1912. 
Vuoden 1924 keskiarvo 11,70 hehtaaria näyttää kuitenkin, että tilakoon keskiarvo 
puolittui kahdentoista vuoden takaisesta. Tilakoon pienenemistä osoittaa myös 
mediaanin aleneminen vajaaseen neljään hehtaarin aiemman kuuden asemesta. 
 
Liitteen 7 tietoja tutkimalla havaitaan, että eniten osuuttaan kasvatti vuosina 
1912–1924 yhdestä viiteen hehtaaria käsittävien tilojen joukko. Siinä missä en-
nen osuus oli ollut 14 prosenttia, vuonna 1924 se oli kohonnut 24 prosenttiin. Alle 
hehtaaristen tilojen osuus väheni hieman, mutta niitä oli yhä kolmannes Kiskon 
tiloista. Myös 20–30 hehtaarin tilojen osuus väheni. Vuoteen 1924 mennessä 
aiemmat yli satahehtaariset tilat olivat pienenneet siten, että Kisko (1852) ja Latva-
Kisko (1850) olivat kumpainenkin noin 90 hehtaarin laajuisia. Ristimäki (1846) oli 
ositettu noin 27-hehtaariseksi, ja siitä oli lohottu muun muassa 46-hehtaarinen 
Metsola (1838) ja 31-hehtaarinen Rantala (1836). (Toimitusasiakirjat 7160, 18224, 
15856 ja 18304 ja. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:189, 4:197, 4:199 ja 4:206. VMKA, 
MMLAK.) 
 
Vuoteen 1924 mennessä Kiskon alueella oli erotettu kaikkiaan neljätoista alle 
hehtaarin laajuista tilaa. Joukossa olivat myös neljä rautatien pakkolunastusalu-
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etta, vaikkei niitä varsinaisesti luettu tiloiksi. Lopuista kymmenestä tilasta yhdek-
sän oli palstatiloja – vain viimeinen, lokakuussa 1924 maarekisteriin viety Lehti-
nen (1851) oli muodostettu lohkomalla. 
 
Tilakoon keskiarvoa vetivätkin osaltaan alaspäin pienet palstatilat, joita erotettiin 
Kiskon alueella kaikkiaan 23 kappaletta vuosina 1904–1924. Ne saattoivat vuo-
den 1917 alkuun saakka olla korkeintaan kymmenen hehtaarin suuruisia. Sa-
maan aikaan lohkomisessa muodostettavien tilojen alarajaksi oli asetettu viisi 
hehtaaria. Palstatilojen tunnusluvut ovat seuraavassa asetelmassa: 
 
 tunnusluku pinta-ala (hehtaaria) 
 tilakoon keskiarvo 2,58 
 pienin tila  0,06 
 alaneljännes 0,79 
 mediaani  1,58 
 yläneljännes 4,11 
 suurin tila  7,40 
 
(Toimitusasiakirjat 8312, 10672, 10671 10673, 11419, 344, 342, 
7813, 13189, 7160 ja 15856. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:56, 4:68, 
4:69, 4:73, 4:83, 4:98, 4.100, 4:167, 4:183, 4:189 ja 4:199. VMKA, 
MMLAK.) 
 
Palstatilat olivat yleisesti ottaen tavallista asuintonttia suurempia – Viholan arvion 
mukaan yhdestä kahteen hehtaaria.    h                      ’ issa näyttää ol-
leen kylien välillä. Esimerkiksi Koivistonkylässä kahdeksasta maakirjatalosta ero-
tettiin kaikkiaan 76 palstatilaa, joista vain viisi oli alle hehtaarin suuruisia. Kiskon 
alueen laajimmat palstatilat olivat yli seitsemän hehtaaria käsittäneet Harju (1812) 
ja Mäki (1813), jotka molemmat oli muodostettu Louvonmäen torpan tiluksista. 
Palstatiloilla oli oltava sen verran alaa, jotta niillä saattoi harjoittaa ainakin jonkin-
moista elintarviketuotantoa. Maaseudun elintarvikemarkkinat olivat näet kehitty-
mättömiä, eikä monia tuotteita juuri ollut saatavilla. (Vihola 2004, 150; Rinta-Tassi 
2003, 243; toimitusasiakirjat 344. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:98. VMKA, 
MMLAK.) 
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Viimeisellä, vuoteen 1937 ulottuvalla tarkasteluajanjaksolla muutos tilojen aloissa 
ei ollut yhtä suuri kuin vuodesta 1912 vuoteen 1924. Asetelma näyttää tunnuslu-
vut: 
 
 tunnusluku pinta-ala (hehtaaria) 
 tilakoon keskiarvo 7,33 
 pienin tila  0,03 
 alaneljännes 0,83 
 mediaani  3,32 
 yläneljännes 10,73 
 suurin tila  48,60 
 
(Toimitusasiakirjat 23602, 25506, 28614, 28613, 27609, 34235, 
35960, 39614, 44034, 44005, 46137 ja 44348. 301 Kurikka, Miedon-
kylä 4:234, 4:243, 4:266. 4:268, 4:276, 4:309, 4:336, 4:348, 4:370, 
4:372, 4:374 ja 4:379. VMKA, MMLAK; sivujen 43–45 asetelmissa 
mainitut lähteet.) 
 
Tila-alan keskiarvo jatkoi laskuaan ja oli melkein neljä ja puoli hehtaaria pienempi 
kuin vuonna 1924. Sen sijaan mediaaniluku oli laskenut vain noin puoli hehtaaria, 
yläneljännestä osoittava prosenttipiste ei senkään vertaa.  
 
Osuuttaan kasvattivat 1–5, 5–10 ja 10–20 hehtaaria käsittävät tilat. Viimeksi mai-
nittujen osuus kasvoi eniten, yhdeksästä prosentista kuuteentoista. Alle hehtaa-
risten tilojen osuus laski alle 30 prosentin, vaikka niiden absoluuttinen määrä kas-
voi. Tilojen osittaminen oli edennyt niin, että vuonna 1937 yhdenkään tilan pinta-
ala ei ylittänyt enää 50:tä hehtaaria: suurimmat olivat Kisko (1879) vajaalla 49 
hehtaarillaan ja edellä mainittu Metsola. (Liite 7; toimitusasiakirjat 39614. 301 Ku-
rikka, Miedonkylä 4:348. VMKA, MMLAK.) 
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4.3 Uusien tilojen osituttajien taustat: tilatonta väestöä ja tilallisia 
 
Kun Kiskon alueen uusien tilojen osituttajien taustoja tutkitaan, on syytä tarkas-
tella sitä, kuinka moni kuului tilattomaan väestöön ja kuinka moni oli jo tilallinen.9 
Tämän tarkastelemiseksi jaan tutkimusajanjakson kahtia vuoden 1918 molemmin 
puolin. Syynä tähän on sisällissodan jälkeisenä syksynä 1918 säädetty laki 
vuokra-alueiden lunastamiseksi eli niin kutsuttu torpparilaki, joka toi »valtavan li-
säyksen» lohkomistoimitusten määrään ja lisäsi siten tilojen lukua (Harvio 1933, 
62). 
 
Torpparilaki antoi jokaiselle yksityisen omistamalla maalla asuvalle torpparille ja 
mäkitupalaiselle oikeuden lunastaa vuokra-alueensa itselleen. Edelleen laissa 
säädettiin, että valtio maksoi vuokra-alueen omistajalle aina kymmeneen hehtaa-
riin saakka lunastushinnan, jonka torppari tai mäkitupalainen suoritti takaisin val-
tiolle. Torpparilaki oli muutenkin vuokra-alueen lunastajalle varsin suotuisa, 
koska sen nojalla valtio maksoi osan toimituskustannuksista ja avusti uudisrai-
vauksessa. Sitä paitsi valtio myönsi lunastamista varten edullisia lainojaan. (Huh-
tamies 2008, 383.) 
 
Torpparilaki ei vaikuttanut niiden asemaan, joilla ei ollut lainkaan omaa maata, ei 
edes vuokraviljelmää. Varsinaisen tilattoman väestön ongelmaan puututtiin kui-
tenkin jo vuonna 1922 säädetyllä maanhankintalailla eli niin sanotulla Lex Kalli-
olla. Maanhankintalaissa säädettiin, että tilaton saattoi lunastaa 20 hehtaaria vil-
jelyskelpoista maata ja korkeintaan 75 hehtaaria metsää. (Ibidem.) 
 
Kiskon aluetta koskevassa tarkastelussa olen tilastoinut erikseen yhtäältä ennen 
lain voimaan astumista vapulta 1919 ja toisaalta sen jälkeen tehdyissä toimituk-
sissa syntyneitten uusien tilojen osituttajien taustat. Tilastoinnissa olen noudatta-
nut seuraavia periaatteita. Halkomistoimituksissa syntyneet tilat on tässä käsi-
tetty uusiksi, joten olen siis ottanut mukaan tilastoon kaikkien halkomisissa muo-
dostettujen tilojen omistajat. Lohkomisissa ja palstatilaksi erottamissa en ole puo-
lestaan laskenut mukaan kantatilaa. Lisäksi on huomattava, että joillakin tiloilla 
                                            
9 Tässä tutkielmassa ei oteta järjestelmällisesti kantaa siihen, osituttiko tilattomaan väestöön kuu-
luva vuokra-alueensa itsenäiseksi tilaksi, tai oliko tilattomaan väestöön kuuluva osituttaja asunut 
toisaalla, ennen kuin hän hankki tilan Kiskon alueelta. 
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oli useita omistajia. Toisaalta sama henkilö saattoi olla osittamassa itselleen 
useita tiloja samassa toimituksessa tai hänelle voitiin erottaa yksittäisiä tiloja use-
assa eri toimituksessa. – Kuvioiden 4–7 tiedot perustuvat pääasiallisesti toimitus-
asiakirjoihin, joskin joissakin tapauksissa olen käyttänyt muita lähteitä tilan osit-
tajan taustojen selvittämiseksi. 
 
Tarkastelu osoittaa, että myös Kiskon alueella merkittävä osa uusien tilojen osi-
tuttajista oli vuosina 1904–1918 rekisteröidyissä maanjakotoimituksissa torppa-
reita ja muuta tilatonta väestöä, jotka olivat hankkineet maata ja antoivat erottaa 
sen tilaksi toimituksessa itselleen. Tilattomalla väestöllä tarkoitetaan tässä torp-
pareita, käsityöläisiä, mäkitupalaisia, itsellisiä ja muita maaseudulla asuvia väes-
töryhmiä, joilla ei ole manttaaliin pantua maata tai muutakaan niin suurta omaa 
maa-aluetta, että perhe voisi sen tuotoilla tulla toimeen (Gylling 1917, 1594). 
Kaikkiaan hieman yli 40 prosenttia uusien tilojen erotuttajista kuului tilattomaan 
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      4.                                          1904‒1918                . 
Lähde: toimitusasiakirjat 8312, 6108 ja 6619, 10672, 10671, 10673, 11419, 
10674, 344, 342, 345 ja 7813. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:56, 4:57, 4:68, 4:69, 
4:73, 4:83, 4:87, 4:98, 4:100, 4:108 ja 4:167; toimitusasiakirjat 12300 ja 1364. 
743 Seinäjoki, Seinäjoki 1:223. VMKA, MMLAK.  
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väestöön. Useampi kuin joka viides oli torppari, ja itsellisiä ja käsityöläisiä oli kum-
piakin vajaa kymmenen prosenttia. Joukkoon mahtui vielä yhdestä mäkitupalai-
sesta johtuva kolmen prosentin osuus. (Kuvio 4.) 
 
Jo ennen uuden tilan halkomista, lohkomista tai palstatilaksi erottamista tilan 
omistaneita oli reilut 20 prosenttia. Noin kaksitoista prosenttia kuului talollisiin ja 
yhdeksän prosenttia palstatilallisiin. (Ibidem.) Talollisten määrä muodostui suu-
reksi osaksi yhdestä halkomisesta, jossa uusien tilojen omistajia tuli kolme (toi-
mitusasiakirjat 6108 ja 6619 301 Kurikka, Miedonkylä 4:57. VMKA, MMLAK).  
 
Muiden ryhmä, joka oli kaikkein suurin liki neljänneksen osuudellaan, käsitti maa-
seudun sivistyneistöä ja yrittäjiä. Heidän suhteellisen suuren määränsä selittää 
se, että osassa toimituksista tilaksi erotetun määräalan omisti useampi kuin yksi 
henkilö. Muiden ryhmään olen lukenut myös Jyllinkosken sähköosakeyhtiön, joka 
oli vuonna 1913 rakentanut voimalaitoksen Jyllinkoskeen Kiskon ja Lusan talojen 
entisille maille. Sähköosakeyhtiö osti syyskuussa 1916 Kiskon talosta jokiran-
nassa sijainneen määräalan, joka erotettiin Jyllinkoski II -nimiseksi palstatilaksi. 
Lisäalue hankittiin vesijärjestelyjä varten, jotka liittyivät kosken patolaitteiden ko-
rottamiseen tuotannon tehostamiseksi.  (Toimitusasiakirjat 7813. 301 Kurikka, 
Miedonkylä 4:167. VMKA, MMLAK; Rantoja 1952, 13–14, 19–20.) – Valtio neljän 
uuden kiinteistön omistajana liittyi Suupohjan ratahankkeeseen, jossa syntyi neljä 
pakkolunastettua aluetta (toimitusasiakirjat 12300 ja 1364. 743 Seinäjoki, Seinä-
joki 1:223. VMKA, MMLAK). 
 
Jos tarkastelun ulkopuolelle rajataan halkomiset ja pakkolunastustoimitukset ja 
keskitytään pelkästään lohkomisiin ja palstatilaksi murtamisiin, tilattoman väestön 
osuus kasvaa. Näet määräalan tai palstatilan itselleen ostaneista ja vuosina 
1904–1918 rekisteröidyissä toimituksissa sen lohko- tai palstatilaksi osituttajista 
melkein 54 prosenttia oli kuvion 5 mukaan tilatonta väestöä. Useampi kuin joka 
neljäs kaikista tilojen osituttajista oli torppareita, ja itsellisiä ja käsityöläisiä oli 
kumpiakin reilu kymmenys.  
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Tilattoman väestön osuus uusien tilojen osituttajina väheni 1920- ja 1930-luvuilla 
Kiskon alueella. Noin 40 prosentin osuus kapeni alle 30 prosenttiin. Taustaltaan 
tilattomaan väestöön ennen määräalan hankkimista kuuluneiden tilanomistajien 
absoluuttinen määrä pysyi jotakuinkin ennallaan. (Kuvio 6.) Kiskon alueen viimei-
set uusien tilojen muodostamiset, joissa osituttajana mainitaan olleen tilattomaan 
väestöön kuuluva, tapahtuivat 1920-luvun lopulla (toimitusasiakirjat 28614 ja 
28613. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:266 ja 4:268. VMKA, MMLAK). Maattoman 
väen tilantarve lienee tullut tyydytetyksi ainakin Kiskon alueella. Samanlainen ke-
hitys oli käynnissä yleensäkin Etelä-Pohjanmaalla. Esimerkiksi yhä useammasta 
torpasta ja mäkituvasta oli 1920-luvun mittaan tullut itsenäinen tila: vuonna 1930 
kaikista Etelä-Pohjanmaan tiloista 94,4 prosenttia oli itsenäisiä (Rekonen 2006, 
133). 
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Kuvio 5. Uusien lohko-                                             1904‒1918    -
kon alueella. Lähde: toimitusasiakirjat 8312, 10672, 10671, 10673, 11419, 
10674, 344, 342, 345 ja 7813. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:56, 4:68, 4:69, 4:73, 
4:83, 4:87, 4:98, 4:100, 4:108 ja 4:167. VMKA, MMLAK. 
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1920- ja 1930-luvuilla uuden tilan osittajissa talollisten ja tilallisten osuus Kiskon 
alueella kasvoi huomattavasti. Siinä missä vuosina 1904–1918 jo valmiiksi tilan 
omistaneiden uuden tilan erottajien osuus käsitti yhteensä hieman yli viidennek-
sen, vuosina 1922–1937 talollisten, tilallisten ja palstatilallisten osuus oli enem-
män kuin 62 prosenttia. Yksinään talollisten osuus oli 47,2 prosenttia. (Kuvio 6.) 
 
Syynä tilanomistajien osuuden kasvamiseen uusien tilojen erottajissa oli se, että 
Kiskon alueella oli vuosien 1922 ja 1937 välillä neljä halkomistoimitusta, joissa 
muodostettiin yhteensä 15 tilaa. Osalla halkomisen kautta syntyneistä tiloista oli 
useampi kuin yksi omistaja, mikä edelleen kasvatti talollistaustaisten tilanositut-
tajien määrä. Lisäksi Kiskon tilalla suoritettiin isännänvaihdoksen yhteyteen liitty-
nyt lohkominen, jossa lohottiin useita määräaloja itsenäisiksi tiloiksi. (Toimitus-
asiakirjat 27609, 39614, 44034 ja 44348. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:276, 4:348, 
4:370 ja 4:379. VMKA, MMLAK.) 
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      6.                                          1922‒1937                . 
Lähde: toimitusasiakirjat 13189, 7160, 14065, 18224, 15856, 18304, 23602, 
25506, 28614, 28613, 27609, 34235, 35960, 39614, 44034, 44005, 46137 ja 
44348. 301 Kurikka, Miedonkylä, 4:183, 4:189, 4:191, 4:197, 4:199, 4:206, 4:234, 
4:243, 4:266, 4:268, 4:276, 4:309, 4:336, 4:348, 4:370, 4:372, 4:374 ja 4:379. 
VMKA, MMLAK. 
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Halkomisten vaikutus talollisten luvun kasvamisessa tulee esiin, kun vertaillaan 
uusien tilojen omistajien taustoja kaikkien toimitusten (kuvio 6) ja pelkästään hal-
komisten ja palstatilaksi erottamisien (kuvio 7) välillä. Jälkimmäisissä toimituk-
sissa tilattoman väestön yhteen laskettu osuus on noin 47 prosenttia. Torpparien 
osuus kasvoi hieman edelliseen tarkastelujaksoon (kuvio 5) nähden. Kuvioiden 5 
ja 7 vertailussa on kuitenkin merkille pantavaa, että lohko- ja palstatilaksi ositut-
tajien joukossa talolliset ja tilalliset kasvattivat jälkimmäisellä tarkastelujaksolla 
osuuttaan huomattavasti, noin 15 prosentista yli 40 prosenttiin. 
 
Mitä tulee torpparilain vaikutuksiin Kiskon alueella, toimitusasiakirjoista on löy-
dettävissä muutamia merkkejä. Torpparilain toimeenpano alkoi vapulta 1919, ja 
pian tämän jälkeen, syyskuussa 1919, Kurikan kunnan vuokralautakunta antoi 
erään Kiskon alueella sijaitsevan torpan erottamista koskevan päätöksen. Toimi-
tuspöytäkirjasta ei suoraan käy ilmi, onko kysymys lunastamisesta. Kuitenkin toi-
saalla pöytäkirjassa puhutaan lautakunnan arvioimasta vuokra-alueen lunastus-
hinnasta, josta valtion suoritettavaksi jäi noin kolme neljäsosaa ja »ilman valtion 
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Kuvio 7. Lohko- tai palstatilaksi osituttajien tausta vuosina 1922—1937. Lähde: 
toimitusasiakirjat 13189, 7160, 18224, 15856, 18304, 23602, 25506, 28614, 
28613, 34235, 35960, 39614, 44005 ja 46137. 301 Kurikka, Miedonkylä, 4:183, 
4:189, 4:197, 4:199, 4:206, 4:234, 4:243, 4:266, 4:268, 4:309, 4:336, 4:348, 4:372 
ja 4:374. VMKA, MMLAK. 
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välitystä», siis ilmeisesti torpparin itsensä maksamana, loput. (Toimitusasiakirjat 
15856. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:199. VMKA, MMLAK.) 
 
Päätös eteni vuonna 1922 lohkomistoimitukseen, sillä torpan lunastamisen oli ta-
pahduttava lohkomisena, vaikka asianosaiset olisivat sopineet palstatilaksi mur-
tamisesta. Mukana toimituksessa oli todistajina (uskottuina miehinä) kaksi vuok-
ralautakunnan jäsentä. Toimitusinsinööri arvioi vuokralautakunnalle tilusten ar-
von ja oli siten määrittämässä lunastushintaa. Muuten torpan lunastus oli maan-
mittarille rutiininomainen lohkominen. Tässä tapauksessa erikoisuutena oli tor-
pan maihin liittynyt, kahden Kiskon alueen tilan välinen tilusvaihto, joka tehtiin 
samassa toimituksessa ennen torpan erottamista. (Toimitusasiakirjat 15856. 301 
Kurikka, Miedonkylä 4:199. VMKA, MMLAK; Huhtamies 2008, 386.) 
 
Muuten en tavannut torppien lunastamisia Kiskon alueella, vaan vuokra-alue nä-
kyy siirtyneen torpparin tai mäkitupalaisen omistukseen vapaaehtoisen kaupan 
myötä. Muutamassa toimituksessa torpparilaki vaikutti siten, että vuokraviljelijänä 
toimiva tai tilattomaan väestöön kuuluva asianosainen sai helpotusta toimitus-
kustannusten maksamisessa. Erässä vuokra-alueen lohkomistoimituksessa to-
dettiin, että asianosaisena olevalla mäkitupalaisella oli torpparilain 25 §:n mukai-
nen lunastusoikeus vuokra-alueensa, minkä vuoksi muuten hänen maksettavak-
seen tulleet lohkomiskustannukset suoritettiin valtion kassasta (Toimitusasiakirjat 
18304. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:206. VMKA, MMLAK). 
 
Tutkimusajanjaksojen vertailu vuoden 1919 molemmin puolin näyttää sen, että 
tilaton väestö pystyi hankkimaan omaksi tiloja ennen torpparilakia. Tutkimustulos 
on samansuuntainen edellä mainitun Rinta-Tassin havainnon kanssa, jonka mu-
kaan suuri osa torppareista osti vuokraviljelmänsä itselleen ennen vuotta 1918. 
– Pohditaan seuraavaksi, millaisia edellytyksiä osituttajilla Kiskon alueella oli 
hankkia tilansa. 
 
Osassa Kiskon alueen halkomisista näkyy, että kyse oli perinnönjaosta, jossa 
isännän kuoleman jälkeen lapset jakavat tilan keskenään. Osa lapsista osti muilta 
perillisiltä osuuden itselleen. Heikki Kupiainen on väitöskirjassaan tutkinut muun 
muassa Kerimäellä, Etelä-Savossa, sijaitsevan Simpalan kylän tilajaotusta. Kylän 
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talojen jakamista kuvatessaan hän on huomauttanut, että nuorelle polvelle etsit-
tiin elantoa perintötiloja jakamalla. Simpalasta tuli 1800-luvun lopulta lähtien pien-
tilavaltainen, mikä johtui vilkkaasta maanjaosta. Kysymys oli maanomistajien ha-
lusta osittaa tiloja. Osittamisten syyt olivat Kupiaisen mukaan hyvin arkiset. Kai-
kissa Simpalan taloissa oli runsaasti nuoria ihmisiä, mikä aiheutti paineita jakaa 
tiloja, kun etsittiin elantoa nuorelle polvelle. Toimeentulo tuli nimenomaan maa-
taloudesta, kun muutakaan mahdollisuutta ei ollut. (Kupiainen 2007, 181, 189–
190.)  
 
Joissakin Kiskon alueen halkomisissa sekä Kiskon lohkomisessa, jossa tila jaet-
tiin vuonna 1934 rekisteröidyssä toimituksessa vielä vanhan isäntäparin eläessä, 
oli epäilemättä taustalla samanlaisia »arkisia syitä» kuin Simpalankin talojen ja-
oissa. Osasta Kiskon alueen halkomisia ei selvinnyt, olivatko osakkaat sukua 
keskenään vai olivatko ulkopuoliset ostaneet perikunnalta osuudet halottavaan 
tilaan. Näissä toimituksissa, kuten myös tilallisten teettämistä lohkomisessa, lie-
nee ollut kyse siitä, että uuden tilan ostaja ja osituttaja tahtoi parantaa edellytyk-
siään maa- tai metsätalouden parissa ostamalla viljelykseen sopivaa maata tai 
metsää. 
 
Se, että tila jaettiin monen perillisen kesken, oli uusi ilmiö. Aiemmin oli näet totuttu 
siihen, että yksi talon lapsista jatkoi tilan viljelyä ja sisarukset saivat lähteä muu-
alle pienine perintöineen (Vihola 2004, 141). Vanhan maanjakolainsäädännön ai-
kana tilan omistajuuden siirtäminen sukupolvelta toiselta tapahtui kohtalaisen yk-
sinkertaisesti. Tulevan isännän, siis tilan lunastajan, tarvitsi maksaa sisaruksil-
leen vain pieni etuus. Maatilojen arvonnousun vuoksi, jonka syyt selviävät tuon-
nempana, sukupolvenvaihdos tuli tilan lunastajalle aiempaa kalliimmaksi. Syynä 
tähän oli, että sisarukset, jotka eivät asuneet kotitilalla, alkoivat vaatia osuuttaan 
jaettavan maaomaisuuden arvonnoususta. (Kupiainen 2007, 52.)  
 
Talolliset olivat Etelä-Pohjanmaan maaseudun varakkain ryhmä. Puun hinta oli 
kohonnut 1800-luvun lopulla sahateollisuuden takia, mistä johtui, että talolliset 
saivat 1870-luvulta lähtien runsaasti rahaa metsien myynnistä. Samaan aikaan 
käynnissä oli muutos maatilojen tuotannon pääsuunnan muuttaminen viljasta lyp-
sykarjatalouteen. Karjatalous alkoi tuottaa yhä paremmin 1800- ja 1900-lukujen 
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vaihteessa esimerkiksi Suupohjassa. (Rekonen 2006, 127; Myllymäki 2006, 41; 
Vahtola 2005, 304).  
 
Vaurastumisen ansiosta talollisilla oli tilattomia paremmat mahdollisuudet sopeu-
tua niihin maatalouden muutoksiin, jotka olivat käynnissä 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. Karjatalouden menetelmiä modernisoitiin ja uusia, tehokkaampia 
maanmuokkausvälineitä hankittiin. Kaiken kaikkiaan talollisuus oli kouriintuntuva 
keino saavuttaa paremmat elämisen ehdot. (Rekonen 2006, 127; Ranta 1988, 
628.) Niinpä talollisilla oli parhaat mahdollisuudet hankkia tiloja, jos se oli tarpeen. 
Tilallisen paremmat edellytykset menestyä motivoi myös tilattomia tähtäämään 
torppansa tai mäkitupansa lunastamiseen tai kokonaan uuden tilan ostamiseen. 
 
Jotta tila oli mahdollista ostaa, taloudellisten edellytysten tuli olla kunnossa. 
Vaikka tilan lohkominen tuli aiempaa edullisemmaksi vuoden 1883 jälkeen, köy-
hillä ei ollut varaa ostaa palstaa (Ranta 1988, 889). Taloudelliset mahdollisuudet 
paranivat, kun sekä itsellisten että torpparien elintaso kohosi 1900-luvun alkuun 
tultaessa. Kaikesta huolimatta esimerkiksi torpparien varallisuus oli vaatimatonta 
talollisiin verrattuna. Siinä missä 1900-luvun alkaessa talollisen netto-omaisuu-
den keskiarvo oli melkein 6 700 markkaa, torpparilla se oli alle 220 markkaa, siis 
yli 30 kertaa pienempi. Ansioita tilan ostamiseksi oli hankittava useasta lähteestä. 
Mäkitupalaiset ja itselliset olivat suorastaan riippuvaisia useammasta kuin vain 
yhdestä tulonlähteestä. (Rekonen 2006, 131–136.) 
 
Eino Jutikkalan mukaan torpparit ja mäkitupalaiset pystyivät lainaamaan rahaa 
maaseudun säästöpankeista, joihin oli talletettu vaurastuneiden maanviljelijöiden 
varoja. Toisaalta aiempaa helpompi lainansaanti yhdessä muiden syiden kanssa 
tilojen hintoja. Kurikkaan säästöpankki perustettiin vuonna 1901. Lisäksi lainoja 
saattoi saada myös yksityisiltä ihmisiltä. Kurikan säästöpankki antoi vuosina 
1913–1917 tilattomalle väestölle 203 lainaa maanhankintaa varten ja 152 lainaa 
asunnon hankkimiseen; joka kolmas pankin laina kohdistui tilattomien maan tai 
asunnon ostamiseen. (Jutikkala 1942, 528; Rinta-Tassi 2003, 556–557, 559.) 
 
Säästöpankin lainojakin merkittävämpi keino rahoittaa tilojen ja palstatilojen os-
taminen oli Kurikassa tilattoman väestön lainarahasto. Keisari-suuriruhtinaan 
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kruunauksen muistoksi perustettu rahasto muutettiin vuonna 1898 lainarahas-
toksi, josta Kurikan kuntakokous päätti seuraavana vuonna hakea rahoitusta pai-
kallisen rahaston perustamiseksi. Kurikan lainarahasto myönsi vuoteen 1922 
mennessä 150 lainaa, joita hakivat muiden muassa torpparit, käsityöläiset ja it-
selliset. Lainoja myönnettiin paitsi (palsta)tilojen ostoon myös rakennusten teke-
miseen. (Rinta-Tassi 2003, 246–248.) 
 
Tilattoman väestön lainarahasto muuttui vuonna 1920 Asutushallituksen hoita-
maksi asutusrahastoksi. Siitä myönnettiin muun muassa maalaiskunnille varoja, 
jotka olivat kuntien asutuslautakuntien hoidossa olleiden asutuskassojen perusta. 
Asutuskassojen varoja voitiin antaa maanostoon ja lainoituksiin. Kiskon alueelta 
löysin yhden tapauksen, jossa tilanosittaja oli saanut rahoitusta Kurikan asutus-
kassalta. Hän sai tammikuussa 1930 asutuskassasta 5 000 markan lainan edel-
lisenä syksynä ostamansa määräalan maksamista varten. (Pieni tietosanakirja. 
Ensimmäinen osa. A – Isonzo 1926, palsta 235; Arkistojen portti 2015; toimitus-
asiakirjat 35960. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:336. VMKA, MMLAK.) 
 
Jotta säästöjä olisi voinut kartuttaa ja jotta lainan takaisinmaksu olisi näyttänyt 
mahdolliselta, tilanostajan tulevaisuudennäkymien oli oltava valoisat. Tilattomat 
saattoivat hankkia lisätuloja esimerkiksi lähiseutujen kausitöistä. Puunkaato ja tu-
kinajo olivat muun muassa Kurikan seudulla varteenotettava vaihtoehto. Lisäksi 
voitiin lähteä muualle maahan rautatie- ja kanavatyömaille sekä etelän kaupun-
keihin esimerkiksi teollisuuden pariin. Myös Amerikasta voitiin käydä ansaitse-
massa talorahat. (Rekonen 2006, 132–133; Rinta-Tassi 2003, 292.)  
 
Tavoitin kaksi Amerikan-kävijää Kiskon alueen tilanosittajista. Toinen, joka oli os-
tanut kaksi tilaansa vuosina 1908 ja 1914, oli ollut valtameren takana 1910-luvun 
alkupuolella, ja toinen oli siellä paraikaa toimituskokouksen kestäessä kesällä 
1907 (toimitusasiakirjat 10674, 344 ja 7813. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:87, 4:98 
ja 4:167.  VMKA, MMLAK; Kiskolasta kotoosin 2003, 237). Systemaattisella etsi-
misellä lienee mahdollista löytää muitakin. 
 
Kuten alaluvussa 4.1 todettiin, Kurikan ajokalukoulu ja myöhempi -tehdas työllis-
tivät lähiseudun miehiä, mikä vaikutti uusien tilojen muodostamiseen Jyllintaipa-
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leen alueella. Ajokaluteollisuus yleensä tuotti Kurikan tilattomalle väestölle lisätu-
loja ja sai taloudelliset näkymät näyttämään hyviltä, mikä kannusti oman tilan os-
tamisen. Se tarjosi juuri maattomalle väestölle töitä ja ansioita, joihin sillä ei muu-
toin olisi ollut mahdollisuutta (Ranta 1988, 767).  Rekien ja kärryjen valmistami-
nen oli alkanut 1800-luvun alkupuolella latvakylien, etenkin Kampinkylän 
torpissa. Sieltä ajokalujen tekeminen laajeni muuallekin Kurikassa samalla kas-
vaen ja vilkastuen. (Rinta-Tassi 2003, 423–428.)  Vuonna 1906 Kurikassa oli 
kaikkiaan 79 ajokalujen valmistajaa, joista kolmetoista asui Miedonkylässä. 
Rinta-Tassi arvelee, että Mietaan mestarit lienevät asuneet etupäässä Jyllintai-
paleella ja Häjynluomankylässä. (Rinta-Tassi 2003, 464.)  
 
Nähdäkseni tämä näkyi mainituilla seuduilla Kiskon aluetta tiheänä tilanosituk-
sena (katso liitteitä 5 ja 6), kun ajokalujen valmistuksesta taloudellisia olojaan 
parantaneet kärrymiehet kykenivät hankkimaan ja osituttamaan tiloja itselleen. 
Maatyöläisen ansioilla ei yleensä olisi ollut varaa ostaa palstatilaa, saati rakentaa 
omaa taloa (Vihola 2004, 151). Ansiokotiteollisuutena ajokaluja valmistavilla päi-
väansio oli vähintään yhtä hyvä tai monesti paljon parempikin kuin hyvän maa-
työmiehen talvikautinen päiväpalkka ja vastasi ammattityömiehen palkkaa (Vir-
rankoski 1994, 660). 
 
Kurikkalaisten ajokalujen valmistajien tilannetta edisti myös heidän järjestäytymi-
sensä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ensin käsityöläisyhdistykseksi ja sitten 
käsityöläisten osuuskassaksi. Niiden toiminnassa hyödynnettiin jo aiemmin syn-
tynyttä työnjakoa, jossa yksi hoiti oman erikoisalansa työt sen asemesta, että yksi 
tekijä olisi valmistanut kärryt tai reen kokonaan itse alusta pitäen. Yhdistys ja 
osuuskassa markkinoivat jäsentensä valmistamia ajokaluja, minkä takia voitiin 
tavoittaa entistä useampi mahdollinen ostaja. (Rinta-Tassi 2003, 447–456.) 
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5 PÄÄTÄNTÖ 
 
Kurikan 1700-luvulla käydyssä isossajaossa talojen rajoja jäi pyykittämättä. Pitä-
jän epäselviin omistusoloihin toi selvyyden vuonna 1892 päätökseen saatu ison-
jaon järjestely, jossa talojen rajat käytiin. 1800-luvulla Miedonkylässä sijainnee-
seen Kiskon tilaan oli syntynyt suvun yhteisomistus, jota ryhdyttiin purkamaan 
isonjaon täydennyksen vahvistuttua. Kisko jaettiin vuonna 1904 rekisteröidyssä 
halkomisessa kolmeen osaan, joista kutakin lähdettiin osittamaan seuraavina 
vuosikymmeninä eri suuntiin.  
 
Vuoteen 1912 mennessä ositusta oli eniten ollut rintamailla, minne useimmat en-
simmäisistä palstatiloista perustettiin. Sieltä myös pakkolunastettiin alueita rau-
tatietä varten. Rintamaitten uusien tilojen muodostamisessa oli kyse ennen Kis-
koon ja Mäki-Kiskoon kuuluneista alueista. Myös lännemmäs Häjynluomanky-
lään syntyi uusia tiloja. 
 
Vanhan Kiskon alueella uusia tiloja syntyi vuosien 1904 ja 1912 välillä kaikkiaan 
22, joista neljä oli rautatien pakkolunastusaluetta. Tilat olivat alaltaan hyvin eriko-
koisia keskenään. Siinä missä alle yhden hehtaarin tiloja oli reilu kolmannes kai-
kista Kiskon alueen tiloista ja alle viisihehtaarisiakin oli puolet, jäljellä oli toisaalta 
kolme toistasataa hehtaaria käsittävää tilaa.  
 
Seuraavien kahdentoista vuoden aikana tilojen määrä kaksinkertaistui, ja samalla 
pienimpien, alle viiden hehtaarin tilojen osuus oli melkein 60 prosenttia. Suurim-
mat tilat olivat pienenneet jo noin 90 hehtaariin. Uusia tiloja muodostettiin edel-
leen rintamaille tiiviiksi letkaksi Kauhajoentien varteen. Myös Paloluoman ranta-
mailla tiloja jaettiin, samaten Häjynluomankylässä. Edelleen vanhan Kiskon lat-
vamaiden tilarakenne tiheni, kun takamaiden tiloja jaettiin pienempiin osiin. 
 
Vuoteen 1937 mennessä rintamailla uusien tilojen muodostaminen jatkui vielä 
muun muassa Kiskon sukupolvenvaihdoksen takia, mikä näkyi myös takamaiden 
palstojen jakamisena. Häjynluomankylässä osittaminen eteni merkittävästi 1930-
luvulla Latva-Kiskon halkomisen ja sitä seuranneiden lohkomisten myötä. Van-
han Latva-Kiskon osittaminen heijastui myös aivan latvan tilarakentee-
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seen. – Kiskon entiset ulkokyläpalstat Ruotoluomalla ja Viitamäenalustassa oli-
vat hajonneet vuoteen 1937 mennessä viideksi tilaksi. Siellä ei enää ollut alueita, 
jotka olisivat kuuluneet Kiskon halkomisessa vuonna 1904 syntyneisiin tiloihin.  
 
Vuonna 1937 Kiskon alueella oli 69 tilaa. Alle viisihehtaaristen tilojen osuus oli 
pysynyt noin 60 prosentissa, mutta 5–10 hehtaarin ja etenkin 10–20 hehtaarin 
kokoisten tilojen määrä oli kasvanut vuodesta 1924. Isoimmatkaan eivät ylittä-
neet 50:tä hehtaaria. 
 
1800-luvun jälkipuoliskon mittaan väljentynyt jakolainsäädäntö mahdollisti pien-
ten palstatilojen murtamisen, johon torpparit, mäkitupalaiset, käsityöläiset ja itsel-
liset tarttuivat Kiskon alueella 1900-luvun ensivuosikymmeneltä lähtien. Maatto-
malla väestöllä oli hyvät mahdollisuudet saada lainaa ja hankkia toimeentuloa, 
mikä johti oman tilan ostamiseen ja sen erottamiseen. Alueelle oli syntynyt ajo-
kaluteollisuuden synnyttämää yritteliäisyyttä, joka juontui paikallisesta kotiteolli-
suudesta. Tämä antoi tilattomille ansaintamahdollisuuksia, joita heillä ei ehkä 
muuten olisi ollut. 
 
Tilaton väestö antoi ahkeraan osittaa itselleen tiloja 1900-luvun kahdella ensim-
mäisellä vuosikymmenellä Kiskon alueella. Vuosina 1904–1918 kaikista tilanosi-
tuttajista yli 40 prosenttia kuului tilattomiin. Jos tarkastellaan pelkästään lohko- ja 
palstatiloja, heidän osuutensa kohosi tuona aikana yli puoleen. 1920- ja 1930-
luvuilla tilattomien osuus kaikista osituttajista väheni reiluun neljännekseen. Kun 
halkomiset jätetään tarkastelun ulkopuolella, tilattomien osuus pysytteli lähellä 
50:tä prosenttia. Tilaton väestö näyttää saaneen hankituksi tilansa 1930-luvun 
alkuun mennessä, ja ostivatpa jotkut heistä ilmeisesti myös lisämaata.  
 
Kiskon alueen vuokraviljelijät lunastivat tilansa itsenäisiksi vapaaehtoisin kau-
poin.  Ainoastaan yhdessä tapauksessa käytettiin torpparilain mahdollistamaa lu-
nastusmenettelyä. Eräissä toimituksissa tilaton väestö sai helpotusta toimitus-
maksuihin.  
 
Uusia tiloja muodostettiin myös perinnönjaon ja tilan sukupolvenvaihdoksen yh-
teydessä. Maatalous oli vielä pääelinkeino, ja nuoret polvet tahtoivat saada 
osansa tilasta voidakseen ansaita elantonsa. Osa tilanomistajista ilmeisesti 
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hankki lisämaita nähtävästi parantaakseen taloudellista tilannettaan, mikä sekin 
näkyi uusien tilojen erottamisina. Vanhan Kiskon ositus eteni myös viriävän teol-
lisuuden ja liiketoiminnan takia.  
 
Opinnäytetyöni tuotti kysymyksiä, joihin on syytä paneutua myöhemmässä tutki-
muksessa. Tilojen hankkimisen ja osittamisen perusteita kannattaisi selvittää tar-
kemmin ja systemaattisesti. Annettiinko tiloja osittaa asuintontiksi, vai oliko tar-
koitus ottaa tilan maat viljelyä varten? Hankittiinko tila lisämaaksi? Tuliko tila met-
säpalstaksi, josta voitiin hakata leivän lisää? 
 
Lisäksi tulisi selvittää, miten maankäyttö muuttui Kiskon alueella 1900-luvun nel-
jänä ensimmäisenä vuosikymmenenä. Miten viljelysala muuttui? Miten paljon 
uutta peltoa raivattiin? Entä ojitettiinko soita ja kosteita metsiä? Kuinka paljon 
syntyi uusia asuintiloja? 
 
Kolmanneksi jatkokysymyskokonaisuudeksi kohoaa tilojen omistajuuden muu-
tos. Tutkielmassa tarkasteltiin tilojen omistajia lähinnä tilanmuodostuksen vai-
heessa. Vastaisuudessa sopisi tutkia, miten yleistä tilojen myyminen oli. Myy-
tiinkö tiloja sukulaisille, vai siirtyikö niitä ulkopuolisille. – Myös Kiskon yhteisomis-
tuksen syntyminen 1800-luvulla ansaitsisi lisävalaistusta. 
 
Maanjaon helpottaminen oli valtion tietoinen valinta, jolla haluttiin mahdollistaa 
se, että moni pääsisi omistamaan maata. Näin edistettiin asumista, elannon 
hankkimista ja yleensä elintason lisäämistä. Tutkielmani osoitti, että Kurikan Kis-
kon alueella mahdollisuutta käytettiin hyväksi: 500-hehtaarinen Kiskon tila ositet-
tiin muutamassa vuosikymmenessä melkein 70 tilaksi. Lisäksi paikalliseen kehi-
tykseen vaikutti yhteiskunnan modernisaatio, joka heijastui tilanositukseen: tutki-
musajanjakson aikana Kurikkaan rakennettiin rautatie, teollistuminen eteni ja 
sähköä ryhdyttiin tuottamaan paikallisesti kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin. 
Lisäksi maatalous tehostui. Tutkimusta Kurikan tilarakenteen parissa sopii jatkaa, 
jotta voidaan ymmärtää entistä paremmin paikallisten maanomistajien ratkaisuja 
osana laajempaa yhteiskunnallista tilannetta ja muutosta. 
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Liite 1. Kiskon tilan tiluskartta vuoden 1892 mittausten mukaan. Toimituskartan (toimitusasiakirjat 6108 ja 6619. 
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Liite 2. Palstatilojen määrä Miedonky-
lässä kantatiloittain vuosina 1894–1926. 
 
Taulukon tiedot on noudettu seuraavasti. 
Kiinteistötietopalveluun on syötetty kun-
kin kantatilan kiinteistötunnus 301-408-
X-0, jossa X:n kohdalle on sijoitettu vuo-
rollaan kunkin kantatilan numero 1:stä 
18:aan. Tämän jälkeen on haettu jokai-
sen kantatilan eteenpäin menevä kiin-
teistönmuodostumisketju, josta palstati-
lat on poimittu. Sitten on vielä Miedonky-
län toimitusluettelon ja Kiinteistötietopal-
velun avulla tarkistettu, ettei taulukkoon 
ole joutunut niitä tiloja, joista palstatilat 
on erotettu. – Kantatalot ovat taulukossa 
numeronsa mukaisessa järjestyksessä 
niin, että Krekolan numero on 1 ja Kiskon 
18.  
 
Lähteet: Maanmittauslaitos 2018f–w; eri-
koisluettelo Miedonkylän toimituksista. 
aukeamat 105–115. VMKA, MMLAK. 
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Liite 3. Kiskon (181), Mäki-Kiskon (182) ja Latva-Kiskon (183) rajat vuosien 1892–
1902 halkomisen jälkeen. Piirtänyt toimituskartan pohjalta (toimitusasiakirjat 
6108 ja 6619. 301 Kurikka, Miedonkylä 4:57. VMKA, MMLAK) Atte Honkaniemi.
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Liite 4. Kiskon alueen tilojen rajat vuonna 1912. Piirtänyt toimituskarttojen pohjalta (toimitusasiakirjat 8312, 10672, 10671, 10673, 11419, 10674, 344 ja 345. 
301 Kurikka, Miedonkylä. 4:56, 4:68, 4:69, 4:73, 4:83, 4:87, 4:98, 4:100 ja 4:108; toimitusasiakirjat 12300 ja 1364. 743 Seinäjoki, Seinäjoki 1:223. VMKA, MMLAK; 
liitteessä 3 mainitut lähteet) Atte Honkaniemi.
Liite 5. Kiskon alueen tilojen rajat vuonna 1924.  Piirtänyt toimituskarttojen pohjalta 
(toimitusasiakirjat 7813, 13189, 7160, 14065, 18224, 15856 ja 18304. 
301 Kurikka, Miedonkylä 4:167, 4:183, 4:189, 4:191, 4:197, 4:199 ja 4:206. VMKA, MMLAK; liitteissä 3 ja 4 mainitut lähteet) Atte Honkaniemi.
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Liite 6. Kiskon alueen tilojen rajat vuonna 1937. Piirtänyt toimituskarttojen pohjalta 
(toimitusasiakirjat 23602, 25506, 28614, 28613, 27609, 34235, 35960, 39614, 44034, 44005, 46137 ja 44348. 
301 Kurikka, Miedonkylä 4:234, 4:243, 4:266. 4:268, 4:276, 4:309, 4:336, 4:348, 4:370, 4:372, 4:374 ja 4:379. VMKA, MMLAK;
liitteissä 3, 4, ja 5 mainitut lähteet) Atte Honkaniemi.
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Liite 7. Kiskon alueen tilojen alat vuosina 1912, 1924 ja 1937.
1912 8 36 % 3 14 % 3 14 % 2 9 % 3 14 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 3 14 % 22 100 %
1924 14 33 % 11 26 % 6 14 % 4 9 % 4 9 % 1 2 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 2 % 1 2 % 0 0 % 43 100 %
1937 20 29 % 20 29 % 11 16 % 11 16 % 5 7 % 0 0 % 2 3 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 69 100 %
yli 100 ha Yhteensä
Lähteet: toimitusasiakirjat 8312, 6108 ja 6619, 10672, 10671, 10673, 10674, 345, 11419, 322, 342, 7813, 13189, 7160, 
14065, 18224, 15856, 18304, 23602, 25506, 28614, 28613, 27609, 34235, 35960, 39614, 44034, 46137 ja 44348. 301 
Kurikka, Miedonkylä 4:56, 4:57, 4:68, 4:69, 4:73, 4:83, 4:87, 4:98, 4:100, 4:108, 4:167, 4:183, 4:189, 4:191, 4:197, 4:199, 
4:206, 4:234, 4:243. 4:266, 4:268, 4:276, 4:309, 4:336, 4:348, 4:370, 4:372, 4:374 ja 4:379; toimitusasiakirjat 12300 ja 
1364. 743 Seinäjoki, Seinäjoki 1:223. VMKA, MMLAK.
40–50 ha 50–60 ha 60–70 ha 70–80 ha 80–90 ha 90–100 haalle 1 ha 1–5 ha 5–10 ha 10–20 ha 20–30 ha 30–40 ha
